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HUELGA EN ZARAGOZA 
Los obreros de Zaragoza tienen acor-
dado una huelga general de todos los 
oficios para el lunes próximo. 
Llevado de su deseo de conjurar^el 
grave conflicto que se avecina, el Go-
bernador Civil ha celebrado una ex-
tensa conferencia con una comisión 
de obreros, los cuales no han cedido 
de su actitud, manteniendo la5 preten-
siones que sustentan. 
L a huelga, pues, es inminente. 
PRECAUCIONES 
Con motivo de la aparición del có-
lera en Italia, se están adoptando ex-
traordinarias medidas de precaución. 
1 : 1 E S 
''Cada día nos vamos aproximando 
más á las elecciones presidenciales," 
dice E l Mundo. 
Y eso que á primera vista parece 
nna perogrullada, si bien se considera, 
casi resulta, en las presentes circuns-
tancias, un enorme despropósito. 
•Porque está muy lejos de ser ver-
dad que cada día nos vayamos acercan-
do más á las elecciones presidenciales. 
Porque á lo que cada día nos vamos 
acercando más, es a una nueva Inter-
vención. 
Por consiguiente más exacto sería 
decir: "Cada día nos vamos alejando 
más de las elecciones presidenciales." 
"Cada día nos vamos aproximando 
más al fin de la independencia." 
En la reunión que en el . Círculo 
Obrero, Belascoaín 635, celebraron 
anoche los encomenderos, matarifes, 
expendedores de carnes y obreros de 
distip.tos gremios, uno de los oradores 
dijo que el Alcalde de la Habana, se-
ñor Cárdenas, había expresado á una 
comisión de huelguistas que el asunta 
I de las carnes no se solucionaba satis-
faetoriamente por intransigencias de 
los encomenderos, pues ucon subir el 
precio de la carne en la proporción que 
representaba el nuevo impuesto, todo 
quedaría arreglado." 
O lo que es lo mismo: "aprieta, que 
quien paga es el pueblo." 
Lo cual demuestra que el señor A l -
calde no se ha dado cuenta aún de que 
la huelga de la carne está sostenida 
tanto ó más que por los encomenderos 
por el pueblo consumidor. 
Los encomenderos lo que han hecho 
es darse cuenta, á tiempo, de la impo-
sibilidad de que el pobre pueblo pa-
gase la carne más cara aún de lo que la 
viene pagando. 
Por consiguiente, no es tan fácil la 
solución como supone el Alcalde. 
B A T U R R I L L O 
Hermoso alegato 
Elíseo Giberga. mi ilustre amigo, 
uno de los cubanos que pudieran ser 
j hasta Jefes del Estado si fueran otras 
las ideas dominantes en las multi tu-
i des del sufraorio imivensal. me favo-
; r ( c o n un e j é m p l ^ de su admirable 
diseurso pronunciado el 13 de Mayo 
• en el prestigioso Colegio de Abogados, 
; con ocasión de la fiesta conmemorati-
i va de su fundación. Y confieso que he 
! experimentado placer grande con la 
lectura de ese alegato jurídico en que, 
á^mi ver. se demuestra la inconvenien-
cia, la injusticia, el gíáve error del 
divorcio legal, y se prevé la funesta 
influencia que su instauración ejerce-
ría sobre la nacionalidad cubana. 
No porque duerma el proyecto de 
ley en los cajones del Senado estará de 
más insistir en la lucha contra ese in-
tento de aflojar los lazos de la fauiilia, 
en provecho de cuatro matrimonios 
averiados y en obediencia á la suges-
tión que ejerce sobre los hombres de 
nuestra raza el viejo espíritu revolu-
cionario francés- aquel 1789; aqniejl 
1793, eterno credo, exagerado y adora-
do credo, en que piensan el colono que 
se rebela, el político que escala la tri-
buna del mitin, el literato que hace 
sus primeras armas de prensa y has-
ta el mozalbete que discute en familia 
los problemas sociales del país. 
. La avería de unos cuantos matrimo-
nios sigue; el tenorismo alienta deseos 
mormónicos, y la manía imitativa— 
reminiseencia de nuestro origen simio, 
según Darwin—pugna por seguir el 
ejemnlo de Francia y de algunos Esta-
dos de la Unión, donde ya reviste ca-
racteres de escándalo la disolución ma-
trimonial. Nuestro pueblo no sabe, por 
ejumplo, que en diez años se t r in l i -
caron los divorcios en los Estados Uni-
dos, y que de los 68 mil habidos ^n 
1905. miliares lo fueron por adulterio, 
y millares por fútiles causas: nuestro 
pueblo ignora que en la misma Unión, 
uu Estado, Carolina del Sur. mántie-
ne indisoluble el matrimonio, miimtris 
otro, Utah, permite serrallos: él sólo 
sabe que es progreso y anti-catolicismo 
disolver el vínculo matrimonial para 
que esté completo el ideal democráti-
co, y contra esa tendencia hay que lu-
char incansablemente. 
Como observa con mucha exactitud 
Elíseo Gibersra, el divorcio no es no-
vedad sino que ya existía en las viejas 
civilizaciones europeas. El cristianis-
mo cambió aquellas instituciones, en-
nobleciendo el hogar. La restauración 
de leves que fueron de Roma v Gre-
cia, tiene más de retroíjradación qiue 
de adelanto, y de esto bable hffée nié-
ses en serie de artículos " E l Lento 
Progresar." 
Y anota, con estadísticas en la ma-
no y textos históricos á la vista, que 
entre los hijos de divorciados, más que 
entre los nacidos del concubinato é 
infinitamente más nue entre los lesnti-
mos. abundan los criminales y las pros-
titutas. Es claro: ban bebido á tiempo 
la cicuta del mal ejemplo; han asistido 
al derrumbe del hogar nativo; han par-
ticipado en el crimen contra la hones-
tidad, contra la familia y contra la 
sociedad, y el padrastro y la madrastra 
ocasional les han endurecido el cora-
zón. 
E l eror craso de los divorelstas con-
siste, según Giberga, en ereer que la 
unión ó desunión de dos seres de opues-
to sexo, sólo á ellos interesa; en tomar 
como asunto de mera conveniencia in-
dividual la ruptura de un vínculo, que 
no es la condición contractual de dos 
comerciantes ó de un patrono y un 
obrero, sino el medio decoroso y seguro 
de atender á la procreación de una es-
pecie seleccionada, á los fines de la ci-
vilización, y de organizar familias de-
centes, que eduquen á sus hijos en 
las sanas ideas de moral, de patria, de 
trabajo, de cultura y de civismo. 
Tratárase sólo de lo que conviene á 
Juan, marido, ó á Juana, mujer, y 
allá, se las hubieran ellos con sus bie-
nes, su lecho y sus antojos carnales. 
Pero es que el P]stado necesita im-
prescindiblemente precaverse contra el 
abandono de los hijos, contra la pros-
titución de las hijas, contra el decai-
miento físico de la raza, contra las 
vicios que nacen del abandono de la 
niñez y los que matan el sentido mo-
ral de los ciudadanos. Y él, que con-
signa en su Constitución deberes pre-
miosos y exige de sus componentes ac-
tividades y virtudes: el respeto, el pa-
triotismo, laboriosidad- educación, for-
taleza de espíritu y perfecta visión del 
porvenir nacional, no puede, no debe 
jamiás alentar nada que conduzca á la 
subversión de instituciones que han si-
do siempre base de la familia, sos-
ten del hogar y auxiliares eficaces de 
la civilización y la libertad civil . 
Si los averiados no tienen otro ca-
mino que el suicidio, suicídense. Si 
no les basta la separación de cuernos y 
bienes, con la precisa oblisración de ve-
lar por la prole, suprímanse. Pero que 
su avería no sea reparada á casta de 
la moral social y de la salud de la pa-
tria: 
FVlicito al doctor Gibercra por esa 
última prtMiba Se Sti vasta cultura v 
admirable buen sentido. 
Rapiñas 
Un vecino de Caraballo me pregunta 
que se harán los comerciantes y los 
campesinos para evitar hurtos en las 
mercancías que reciben ó envían por 
para hacer sal ir el pelo y a c a -
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ferocarril. Y me cuenta de sacos de 
café abiertos, de serones de tasajo de 
donde se 'han extraído arrobas de car-
ne, y de partidas de aves embarcadas 
para la Habana, de que se han queda-
do hasta catorce pollos por el camino. 
Siempre ha existido en nuestro país 
la honrada elase de rapiñadores de fe-
rrocarri l ; siempre ha habido emplea-
dos listos que han gastado lo menos 
posible en la comido de sus casas; yo 
he sabido de una caja de artículos de 
Nochebuena, que costaba docenas de 
duros, perdida para el receptor, que 
además tuvo que pagar el flete al al-
maeenista que la embarcó. 
¿Remedio? Es difícil: ciertas Em-
presas hacen en Cuba lo que les viene 
en ganas: para eso son los amos de esto. 
Medalla cara 
Siete mil duros ha concedido el Con-
greso para acuñación de medallas que 
.ornarán los pechos de los veteranos de 
la independencia. 
Verdad que en otros países se con-
ceden cruces y medallas á los héroes. 
Pero siempre parecen caritas las nues-
tras. Siete mil duros son muchog du-
ros. Además, cuando el Tesoro está 
en aprieto, mil necesidades urgentes 
por cubrir y por saldar el enorme em-
préstito de la paga del Ejército, pare-
ce que no habría urgencia en la acu-
ñación de medallas. 
Pero, en fin, como decía Lacret: " T o -
do sea por Cuba." 
Nañiguismo 
Refiere un periódico de violenta opo-
sición, que en la manifestación en ho-
nor de Duque, una multitud abigarra-
da, integrante de los comités políti-
cos, durante cuatro hora* se entregó 
á las contorsiones de la africana n m h a 
exhibiendo á la vez trajes ñáñigos y 
poblando los aires con el ruido sensual 
de tambores, cajas y marugas. 
Oigamos á algún periódico optimista 
v criollísimo: " L a cultura mejora: 
las costumbres mejoran; desaparecen 
las corruptelas degradantes del colo-
niaie." 
Eu este mundo no se consuela el que 
no quiere. 
JOAQUÍN N. ARA^IBURU.. 
CAGETA INTERNACIONAL 
Piense usted, loreu, que ro-
mánelo cerveza de LA T K O F I -
CAL llegará a vieio. 
Méjico marcha mejor que quiere. 
Terminada la revolución en el cam-
po, sigue eu los poblados y en las ca-
lles de la capital, lo que quiere decir 
que la guerra se va urbanizando. Ya 
esto es algo; siempre lo urbano tiene 
más mérito que lo, rural. 
Por otra parte, Madero, el insigne 
caudillo que puso al servicio de la pa-
tria vida y hacienda, ha dado mues-
tras de gran desinterés rechazando 
los cientos de miles de pesos que á 
propuesta d é la Barra debían entre-
garse al hombre de la situación. 
Madero, sin embargo, no pudo re-
sistirse á la insistencia con que la na-
ción le ha pedido este sacrificio y 
patriota como pocos, «e resigna á re-
cibir dol Tesoro Nacional esa bicoca 
de trescientos mi l pesos para endul-
zar los sinsabores de la campaña. 
iSabido es que Madero peleó desde 
la frontera yanqui, pero eso no quita 
para que tuviera sinsabores. 
Siguiendo de esta manera, es indu-
dable que el famóso caudillo mejica-
no llegará á conquistar gloriosos tim-
bres, reservándole la historia un 
puesto envidiable, al que no todos 
llegan. 
Castro, en cambio, anda por esos 
mares cual judío errante marí t imo, 
sin que encuentre punto de desem-
báreo n i haya barco que la encuen-
tre á él. 
¡Se le persigue con verdadera saña ; 
dícese que será juzgado como pira-
ta y se vigila el continente y aun la 
América insular, por si este ser im-
palpable é invisible ha tomado tierra 
en algún punto para convertirlo en 
centro de sus operaciones. 
Castro es perro viejo y por lo vis-
to no ha perdido el olfato. A cien mi-
llas huele la persecución y la evita, 
lo que constituye para sus persegui-
dores una serie de fracasos que cul-
minarán en espantoso ridículo. 
Ouando menos se píense, aparece 
en campaña don Cipriano, cayendo 
sobre Venezuela como una plaga. 
Nadie habrá combatido á este hom-
bre, como Presidente de su nación, 
tan duramente como nosotros, den-
tro de ja correción natural y del res-
peto debido; pero desde que fué ob-
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca "Bianehi , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
Avisa á, su cl ientela y a l p ú b l i c o en ge-
neral, haber recibido ya el p i m e n t ó n Es-
pecial propio para famil ias , en paquetes 
de 100 gramos, dulce y picante, á 15 cts. 
uno, y latas de un k i l o á 65 cts. Jamo-
nes y Lacones á precio de a l m a c é n . 
Se sigue detallando el sin r i v a l vino p u -
ro de mesa Rioja a ñ e j o , á $4-50 g a r r a f ó n 
sin envase, y 27 cts. botella, y un sin fin 
de conservas finas de todas marcas, á, pre-
ite m ó d i c o . 
Obrap ía 90. 
C 2073 
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SIEMPRE EN EXiSraCIA 
)SE M. ZARRABEÍT 
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Libres de riesjro de humedad, 
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y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ Y Cia. 
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jeto de odios y blanco de miserables 
rencillas, Castro surgió como el pros-
cripto que, por caído, es anatemati-
zado, y á medida que más se le opro-
bia é injustamente so le califica, más 
simpatías despierta en nosotros su f i -
gura, y hasta en la misma opinión 
que con tanto encarnizamiento en 
otras ocasiones le juzgara. 
Si Castro es capturado en Vene-
zuela, nada tendría de partieular que 
su "buen amigo" Gómez le aplicara 
la htty de fuga. 
Si es copado en el mar por ingle-
ses 6 yanquis, tampoco sería extra-
ño que le diesen viruelas y falleciese 
antes do Llegar á puerto alguno. 
-Sin embargo, tenemos esperanzas 
de que nada de esto ocurra, aunque 
en este caso han de ser muchos los 
disgustos que aun ha de proporcio-
nar el pacífico don Cipriano, 
{81 primero, es seguro que lo reci-
birán los yanquis, sus "buenos ami-
gos" de pasadas épocas. 
£ 3 i n o á s t i r n o 
La vigilia á que nos somete esta 
huelga trae consigo tálales conse-
cuencias por lo quo pueda afectar á 
enfermos y personas delicadas de sa-
lud que estén sometidas á un régi-
men alimenticio. 
El disgusto es general y se advier-
te en todas las clases sociales; pero 
¿qué sería de nosotros si nos faltara 
chocolate de la estrella, cuya marca 
tipo francés constituye una delicia y 
la base principal de nuestra ailini.'ii-
tación? No hay, pues, motivo para 
desesperar, sobre todo sabiendo que 
se hacen gestiones para un próximo 
arreglo. 
P L A T O D E L D I A 
Arroz amarillo 
La'á personas que tienen el vicio de 
comer todos los días, están pasando 
ahora los grandes apuros para satisfa-. 
cer esa necesidad superfina, puesto que 
—Hombre, como valer, vale bien po- • /.qué estado habremos creado en Cuba 
co y si es para casarte con ella, te acón- unos atacando personalmente al Presi-
sejo que no busques una picúa, n i aun- dente, y el Gobierno respondiendo á 
que te la regacen. ello con cesantías? ¿Qué remedio ha-
—No, compadre: me refiero al pesca- bremos puesto á los defectos ingénitos 
do de ese nombre. 'de nuestra organización, que es lo que 
—Pues ni te ocupes: la últ ima que ; nos daría ? 
quedaba se la llevó un representante. | Vamos preparando un camino muy 
— ¿ A la Cámara? grave para Cuba. En estos días se ha 
, — N o . , , ¡ a l a cazuela, ^ . Escrito mucho; se ha combatido de 
Los únicos que pueden a-limentarse parte y parte sañudamente ; pero no se 
barato en estas circunstancias, son los ]VA analizado á dónde vamo.s á parar 
que tienen mal genio, los envidiosos que p0r eŝ e ¿Minino 
sufren con el valer ajeno, | , Es qUe ^ n0s po(lomos ,detener en 
¿Que por (pie . j 0>so cánamo? ¿ E« que tenemos deseos de 
Pues muy sencillo: porque esos, 
comen los hígados! 
IT. 
tS volver á ver al interventor en nnestra 
1 ierra? ¿Es que preferimos, perder la 
cantidad de libertad que tenemos, para 
recibir de nuevo á los poderosos tuto-
res? ¿No.sabemos (gobernarnos? 
Si al gobierno liberal hay necesidad 
Por ¡la Set-vretaría de G o b e r n a c i ó n se ' fle censurarle sus actos, yo quisiera oir 
dice & la Jefa tura de la Po l i c í a , que el ]as .v0(,(>s ee] lsar^ v n e ] Comrreso v 
s e ñ o r Alcalde Munic ipa l en c o m u n i c a c i ó n ^ •, r> ^ „ i • • • „' „ , , ' 
, , • • * ..c-* en la Prensa con e uicio sereno que 
de 11 del ac tual dice lo siguiente: . "Slr - , j i * • 
vase usted disponer que por el Jefe de la , que desean gobernarse por si nus-
IPollcIa se ordene á loy Capitanes de las mos. deben tener'} y SI <í'Cl fondo del 
Estaciones respectivas no consientan que 
en sus demarcaciones se depositen mate-
rias explosivas en gran cantidad, como su-
cede en la finca " L a Campana," sita en-
tre las calles 18 y 24, en el Vedado, 
análisis resulta algo que se crea dema 
siado malo, deseo que se trate de cor-
tar, por medio de una acción efectiva 
del Congreso, que tiene todos los re-
en la v ía p ú b l i c a , en aquellos lugares cursos para contener al Gobierno si es-
donde se real izan obras del A l c a n t a r i l l a -
do, h a c i é n d o s e el acarreo de un lugar á 
otro con pel igro del t r a n s e ú n t e , sino lo ne-
cesario para los trabajos del d ía , hasta 
tanto no se coiflstruyan por los propieta-
rios de la finca Citada y la denominada 
"Las Torres" , s i ta d e t r á s del Cemente-
r i o ; " E l T i m ó n " en el repar to de L a w t o n , 
y "San M i g u e l " en la calle de Pocito en 
J e s ú s del Monte, d e p ó s i t o s apropiados para 
esta ciase de materias." 
A 
n r 
te traspasa ciertos límites, pues toda 
ley, buena ó mala que el Presidente 
firma, viene del Congreso; pero tiene 
esta situación liberal algo que contra-
pesa muy favorablemente á su haber, y 
que el írobierno de don Tomás no tuvo 
y que la oposición debe tener en cuen-
ta, una acción aerícola bastante buena 
y fecunda para Cuba. Don Tomás por 
un error suyo ó de sus consejeros no 
supo invertir el dinero en favor de la 
causa agrícola cubana, que es la única 
causa nacional arande que tenemos. 
No tuvo apenas Secretario de Agricul-
tura y tenía veinte millones de pesos 
disponibles para dejar la tierra cuba-
na garantizada en gran parte para las 
No hago política de Comités, no es- cosechas, doblando el valor de la pro-
toy afiliado á ningún Club pro-fulano, pie.cia(í n i ra i v esas cosechas do-
no me desvanece el Poder del cual ape- blando el valor nacional de Cuiba. Ño 
ñas me doy cuenta de que estoy en él, escuelas agrícolas, no supo ha-
m me inquieta i r á lo que aquí llama- i casas para obreros, no dejó en una 
mos oposición ¡ pero soy cubano, soy h- ! palabra sentir sus benéficos ¿fectos en 
heral, y sigo y analizo todas las cues- ]0 on,8 ^ ]e hubiera perdurado. E l 
ahora los grandes apuros para'satisf â . Itlone^ de ^ País ^ou interés, con amor. Gobierno liberal ha hecho, hace y se-
cer esa necesidad supérflua, puesto que ! con " ^ n a , ó con tristeza, según cada haeiondo agricultura, y esto por 
la huelga de encomenderos que trae cuestlün me 'dé íal ^ cual resilltaute- ,1o menos debe servir á los que están 
como consecuencia la falta de carne, es . ̂  empezado á dejarse sentir la opo-
causa de que los demás alimentos estéu 1 slCKm- .iasta a'hora casí , aPacihle y 
por las nubes i tr&nqiiUa, no como oposición a las doe-
Todos aqueilos que no tienen contra-1 trinas liberales, á los desaciertos de los 
tas con el Estado, n i destinos .lucrati-; lberales' al frac.as0 de ̂ s liberales; se 
vos, n i han podido vender algún acuc- i ha deJado seníir atacando personal 
ducto, apelan al arroz amarillo, aun-
que sin pollo, porque un futuro gallo va-
mente al Presidente de la República á 
José Misruel Gómez y vo recuerdo en 
le la friolera de un peso si está medio ^ te caso con tristeza, y hasta con ^e r -
ético v peso v medio si tiene algo de to deJ0 <le remordimiento que igual 
masa en la pechuga. I error cometimos los liberales atacando 
Los cangrejos, que tenían la fama, i ?0 a lo3 moderados, m a los erro.vs de 
m i n a r '0s moderados, sino a lomas hstrada indebidamente adquirida, de caminar 
hacia atrás, caminan ahora para arri-
ba. La prueba de ello es que antes va-
lía un real el más «í-oro de dichos crus-
táceos y ahora no lo consiguen ustedes 
menos de treinta kilos, porque lian su-
hido. 
Las guabinas, que debían estar más 
baratas por lo mucho que abundan en 
el río revuelto de la política, son caras 
v malas. Ya, ni se puede cantar aque-
llo de: 
¡Entra, gucdñna 
por la puerta de la cocina! 
Palma. 
i Si la pena del talión no fuera harto 
grave y peligrosa para Cuba, diría que 
óos lo tenemos merecido ¡ pero como 
seguir idéntico camino, es llegar á 
I idénticos fines, yo creo que, no por su-
ceptibilidades, ni por motivo de vie-
jos resquemores debemos repetir la 
suerte. 
Yo recuerdo que se decía que Estra-
da Palma era poderoso-, que la casi 
•de Speyer le había dado cien mil pe-
sos. . . y á poco que se analizó la for-
tuna de el, nos convencimos de que ta-
De los cahallerotes, ni hablemos: lpS millones no eran ciertos, y es que 
siempre se han dado mucha importan-1 somos impresionables { no tenemos aun 
- ' *' 'buena educación política cia entre nosotros, así es que ahora es 
tán imposibles. 
El serrucJw, que tan sabroso es en es-
cabeche solo visita las casas ricas. A los 
que no tienen influencia les cuesta tra-
bajo ir al serrucho. 
No hay en estos momentos palabras 
con que ponderar las excelencias del 
pargo, que es por sus cualidades el pre-
sidente de la república de los pescados, 
Pero seamos pargos en su elogio, como 
dice un conocido conferencista de la 
sociedad "Pro-Cuba," no sea que au-
mente de precio más todavía. 
Nuestro amigo Vicente Paúl , agente 
especial de Gobernación, tuvo ayer la 
ocurrencia de i r á la Plaza del Vapor á 
hacer la compra y al encontrarse con 
un compañero que ya volvía del merca-
do, le preguntó : 
—'Oye, chico: ¿cuánto podrá valer 
una picúa? 
y creíamos 
oue don Tomás era todo el partido mo-
dera ^ \ como creemos ahora que José 
Mitr -el es todo el partido liberal. 
Cuando yo leí el discurso de "Wifre-
do Fernández. Ibuio de censuras para 
nuestra política, lleno de doctrina, con 
todo un profundo sabor político parln-
mentario. lo leí con gusto, porque creí 
fine su pauta sería seguida, creí que 
íbamos á sentir los efectos de una sa-
ludable oposición, creí que íbamos ca-
mino de una regeneración necesaria m 
nuestro ambiente caldeado de los par-
tidos políticos, pero no: liemos vuelto 
á las andadas y estamos! en grado de 
adelanto político como hace cuatro ó 
seis años. 
Y sí así emprendemos un peliírro^o 
camino para Cuba; si á la cesantía de 
Piedra, sucede la de un conservador, ó 
la de otro liberal, v á éstas otras cien. 
en el deber de hacer la oposición j u i -
ciosa y serena, para amortiguar el mal 
efecto que les produzca el mal que se 
haya podido hacer. 
Tenemos otra gran superioridad 
en el Gobierno, sobre el pasado Go-
bierno de don Tomás ; de quien aquí 
sólo pretendo señalar s'Os errores de 
gobernante, sin negar sus demás vir-
tudes. Tenemos el precedente de 
unas honrad-as elecciones, y la segu-
ridad de que las futuras también lo 
serán, y esto, que parecía de los 
problemas más hondos y graves que 
Cuba tenía encima, y que amenaz'a-
ban sn vida republicana, está resuel-
to declarándose el greneral José Mi-
guel Gómez anti-reeleecionista. 
El señor Dolz en estos días ha da-
do á entender que encuentra justifi-
cado que se derribe al actual Gobier-
no. A título de que igual se hizo con 
don Tomáft, y, en este caso, el señor 
Dolz, hombre de buen juicio, no ha 
sido todo lo justo que suele ser cuan-
do aniliza cuestiones que á Cuba 
afectan. 
Es necesario decir que aun con to-
cias las censuras que se pudieron ha-
cer de su Gobierno, don Tomás hu-
biera salido de la Presidencia con 
toda su grandeza, si no le meten ^n 
!•» cabeza alsrunos amigos que fuera 
á la reelección, cosa que á José M i -
guel no le han logrado meter sus 
amiíros. 
Es necesario decir, que si á pesar 
de su intento reeleccionista, el señor 
Estrada Palma hubiera, triunfado 
por ki voluntad del voto popular, 
tampoco se le hubiera derribado, á 
pesar de las censaras que á él como 
á todo gobernante se le podrían 
hacer, 
Don Tomás cayó, como cayó, por-
que quiso ser reelecto á todo tr-mce. 
y para ello encarceló, atropelló. ho 
lió la Cons t i tuc ión . . . en fin 
graciadamente para él, esta es una 
página borrosa, entre tantas tan 
bdlUniets como ese patriota noble 
tiene escritas. 
Pues bien, ahora no existe esa cau-
sa; ahora no hay reelección; zahora 
saben bien los conservadores que si 
son los más, y no crean un grave es-
tado de inquietud para Cuba, antes 
de que las elecciones lleguen, ellos 
pueden triunfar en las urnas, y en-
tonces tienen oportunidad de des-
arrollar su política, ¡Total, año y 
medio! Por otra parte los can-
didatos liberales si se unen, y son 
los más, deben tener igual fe que 
los eonservadores en el triunfo, y 
eso no me negará el señor Dolz que 
es un estado de cosas envidiable y 
no de tirarse así como así por la 
ventana, que ya lo desearían para 
ellas naciones más adelantadas que 
la nuestra. 
Tampoco tiene toda la razón el 
•señor Dolz al hablar de los españo-
les. Si es verdad que desoyendo, 
creo que la voz del señor Giberga. 
no le han dado entrada al cubano n 
sus negocios, cosa que á mi modo de 
ver Ies hubiera resultado un gran 
bien; no es menos cierto que la úni-
ca esperanza que tiene el cubano én 
su ruta de reconquistar el capital 
que ha perdido, es por medio de los 
españoles. Parodiando una frase co-
rriente en tiempos de la Colonia, po-
demos decir que "ahora los espa-
ñoles pueden hacer todo lo que quie-
ran, menos capital e spaño l , " porque 
aiquí se casan, aquí tienen hijos y 
cubanos son sus herederos, y el dine-
ro va de manos españolas á cubanas 
y de manos cubanas á españolas. 
Los ingenios de los Castaños, y de 
los Gutiérrez, y de los Díaz, y el di-
nero de los Sarrá , y Tuñón, etc., etc., 
á manos de cubanos viene; no ge va 
de aquí, y el del Chaparra, y el del 
tal ó cual Sugar Comp'any, es di-
nero que se va y se seguirá yendo 
siempre de Cuba, Aquellos dejan el 
dinero y el trabajo, y é-stos los fru-
tos del trabajo sólo, y no por ello 
deben dejar de estimarse muy salu-
dable que se desarrollen tales em-
presas en Cub-a. 
Debemos pues—hecha esta digre-
sión—desear que todo mafehe en 
santa paz, que no se impacienten los 
qwe creen legít imamente que nos van 
á mejorar, en el mando; ni perda-
mos tampoco nuestra serenidad los 
liberales cuando con altura se nos 
combata, que así como el anterior 
Gobierno dejó sentado como prece-
dente que aquí no se pueden hacer 
elecciones fraudulentas, ni atrope-
llar al pueblo por fuerte que cual-
quiera se sienta, este Gobierno tiene 
la salvadora misión de dejar senta-
do como precedente brillante, que 
aquí se pueden celebrar elecciones 
Presidenciales honradas, sin que por 
ello las instituciones se resientan, y 
este e.s un grande é indispensable 
precedente para asentar firmeni'mte 
á la República cubana. 
¡Y todo sea por Cuba! 
JÓSE COMALLOXGA. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Escena trágica.—En el faro giratorio 
París 1,4. 
Le Figaro, de París , cuenta lo si-
guiente: 
" E l 18 de Abr i l último, á las diez de 
la mañana, el torrero del taro le Ker-
uonis, municipalidad de Locmaria, en i 
Belle-Ile-en-Mer, situada en el extremo i 
Sudoeste de la isla, á dos leilómetros de | 
todo poblado, sintióse repentinamente \ 
enfermo en el momento en que lim- i 
piaba la linterna del faro de luz inter- j 
mitente, que estaba á su cargo. 
telot, á pesar de los desvelos y cuida-
dos de su compañera, , . 
A las siete de la tarde entro en la 
agonía, estando junto á su lecho sus 
cuatro hijos aterrados, 
Pero la noche venía, la noche i cg«, 
y era necesario encender la luz del ta-
ro. La señora de Matelot, verdadera es-
clava del deber, dejó á la cabecera del 
moribundo á sus hijos, y subió a la to-
rre para encender la linterna. 
Cuando retornó, apenas si tuvo tiem-
po para recoger el último suspiro de ¡ 
su marido. 
Mientras lloraban, uno de sus hijos | 
la llamó á la realidad: 
—Mamá, la linterna no gira. 
En efecto la luz no giraba. 
Se corría el riesgo de que fuese con- j 
fundida con una luz f i j a , y podía t r a e r 
funestas equivocaciones para los buques 
retrasados, en medio de aquella noche | 
negra, bajo la tempestad amenazante. 
De nuevo ella abandonó el muerto y I 
subió al faro, para buscar el remedio, 
y poner la luz en movimiento. En vano i 
trabajó más de una hora. Matel, d é t e - 1 
nido súbitamente por la enfermedad ' 
en la mañana y en el momento en que 
limpiaba el aparato, no había podido 
colocar de nuevo en su sitio las piezas 
esenciales, y el faro, inmovilizado, iba 
á convertirse, tal vez, en motivo de más 
de una catástrofe. 
Kntoii:M\s, volvimdo á bajar junto al 
muerto, ella hizo subir á la t o r r e á los 
dos hijos más viejos, de diez y de siete 
años, y toda la noohe, solos en el estre-
cho recinto donde está la linterna, en 
la parte más alta del faro, desde las 
nueve de la noche hasta las siete de la 
mañana, empujándola con la poca fuer-
za que tenían, los dos niños hicieron 
dar vuelta á la linterna, que ni si-
quiera un instante se paró, mientras 
que abajo, la madre, con los otros dos 
hijos más pequeños, amortajaba al pa-
dre." 
E l orgullo de la casa Krupp.—50.000 
cañones. -
Berlín 15. 
La casa Krupp, al entregar al Go-
bierno alemán el último pedido de ca-
ñones, le 'ha hecho saber que con ellos 
el número de cañoneíí construidos en 
la casa desde que fué fundada ha llega-
do ya á 50,000. E l primer cañón siste-
ma Krupp se construyó en 1847 para el 
gobierno prusiano. A los diecisiete 
años, las baterías Krupp destrozaban á 
los daneses; dos años después, á los 
austríacos, y cuatro más tarde 4 los 
franceses. No puede, pues, decirse que 
el invento no ha sido ú t i l . . . para in-
utilizar á una buena parte de la Hu-
manidad. 
tros y medio para un sólo e i d W 
con lavabo de agua corriente. 
comedor, velador y un ropero do Qi ' 
r r . . J „ ,1,. i . . . . w am. 
eiior. minio. Oída uno de log cuatro pos tendrá su baño, ducha é inodor 
eti. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
DisDeasario " L a Caridad'1 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoo, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
gario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
DO olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispennario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
correspondientes, un salón para 
fermeros y consultorio médico. ( V 
cunvalará el edificio alta reja de hjN 
rro, á fin de evitar la comunicación 
de los enfermos que allí haya con \ 1 
del resto de ta Quinta. 8 
El otro pabellón, el destinado á en 
fermedades infecciosas. Constará ¿r! 
enatro departamentos para diez on! 
ferinos cada uno, ais lólos perfecta^ 
mente unos de otros por jardines de 
siete metros de ancho con fuentes y 
arboleda en el centro. Una gran ga-
lería de cuatro metros correrá á \ 
largo de N.O. á S.E. por un costado 
lateral de los cui tro pabellones, £ 
fin de asegurarles la brisa constante, 
mente. Además, cada pabellón ten, 
drá por separado una galena á 1¿ 
•largo dexsUi frente, (pie irá cubierta, 
lo mismo que las puertas y ventanas 
de la habitación, de tela metálica, 
pudiendo el enfermo, sin contravenir 
las leyes sanitarias, disfrutar del 
fresco de espaciosas ira le rías y re> 
crear su vista en la vegetación y sur. 
tidores de los jardines. 
Lo más admirable do estos pahe. 
llenes es la sencillísima distribución 
interior de sus servicios y las seve. 
ras medidas higiénicas do que están 
dotados, pudiendo decirse que on es-
to último no ha olvid ólo don Benito 
Lagueruela ni un sólo detalle, de 
acuerdo con la opinión del director 
facultativo de la Casa de Salud. I 
* CENTRO ASTURIANO 
Anoohe celebró la junta anuncia-
da la Directiva general de este im-
portante Centro. 
En ella fué discutido muy amplia, 
mente el informe de la 'Sección de' 
Asistencia Sanitaria, qi i" proponía 
para el cargo de A.imwiis!raclor de la 
quinta "Covadonga" al s e ñ o r Ma-
nuel Suárez, que h a r é c u a t r o meses 
lo \Ticne desempeñauiio interina-
mente. 
Dicha proposición fué desechada 
en votación secreta. 
Del nombramiento de Administraos 
dor para la "Covadonga"' volverá á 
tratarse nuevamente. 
CENTRO GALLEGO 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Ademo d • cst • ( V n ' r o , rw junta que 
celebró anoeh •. a c u n l ó nombrar una1 
comisión compuesta por los vocales 
señores Isidro Cnuzalez. Benito Fer-
nández y Vicente Fraga, para que (M 
ganiee y lleve á la práctica todolS 
concerniente á la Seceo'ui con respec-:-
to á las fiestas que se preparan por. 
el Centro en honor (i" Santiago, pa» 
trón de España, 
Para cubrir algunas vacantes 
rridas por ausencia 3r renuncia, 
sido nombrados vocales de la misi 
Sección los señores Artremiro P e « | 
ra, Antonio Real, Andrés Ai 
Juan B. Santeiro, José María Pr^ 
Carlos García Pérez y Generoso 
mida. 
S O C I E D A D B ESPAÑ01AS 
m m s m m m 
! 
m 
Son la luz ideal para alumbrar imágenes, habitaciones de niños 
ó enfermos, y por su facilidad en el empleo, limpieza y buen- resul-
tado, son preferibles á las antiguas de agua y aceite y á todos sus 
similares. . 
Se venden á 20 centavos la cajita con 10 volitas y á cinco centa-
vos el vasito para uso de las'mismas. Este vasito sirve para siempre. 
Hay existencias de este excelente producto en EL FATAXTO, 
Galiano 85; LA XCKVA ISLA, Monte 61 ; LE PALAIS KOVAL. Sa-
lud 7; LOS PRECIOS FIJOS. Reina 5 y 7; L A ISLA DE GüBA, 
Monte 55; L A FILOSOFIA, Neptuno y San Nicolás; LAS XINFAS. 
Galiano 77; E L CORREO DE PARIS, Obispo 80; E L VESTIDO 
ROSA, Muralla y Compostela y en todos los establecimientos de ví-
veres y farmacias. 
No acepten como legítima cajita.alguna que no lleve estampada 
la palabra W A X I N E . 
alt 8-5 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
liemos tenido el gusto de examinar 
Creyendo que se trataba d^ un mal-' 1?s Planos ^ lo* dos hermosos edift 
estar pasajero, continuó su trabajo de ĉ 0s ^ P1*01̂ 0 comenzará á fabricar 
limpieza hasta el medio d ía ; pero una esta Asociación en su Casa de Sa-
recrudescencia del mal le obligó á guar- ¡ ^ d . 
dar cama. Serán suntuosos. El dedicado á 
'Matelot (éste es su apellido) habí- ¡ tuberculosos tendrá, para treinta y 
taba en dicho faro con su mujer y con -.^is enfermos solamente, setenta y 
v des- sus cuatro hijos, de corta edad. Dos ocllo metros de largo por doce de 'aii-
hi.ios más de este matrimonio se halla- cho, con un sótano de tres metros, 
han colocados en otro lugar de la isla.! planta baja y piso alto dividido to-
No pudiendo abandonar á su marido y do en cuatro cuerpos casi aislados, 
sus cuatro niños, la esposa de Miatelot! Las habifacienes provistas die una 
no pudo marchar en demanda de auxi- amplia galería por sus dos frentes 
lio, y así se empeoró el estado de Ma- ' ocuparán una superficie de siete ine-
Ensefiatiza <lc Aritmética, Al-
¡yebra, Geometría y Trigonome-
tría, por corresliond'eiiciiit 
Sistema práctico, moderno y 
l económico. 
T Se remite folleto gratis áqnicn< 
•̂lo solicito <lcl Director, Apartado 
Liuim. 1241, Habana. 
C 1861 
Indiscutible s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías, 
c 1226 5t-7~lm-9 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
P A R A L A S M A I I N E E S 
Para asistir á las " m a t i n é e s " 
k s playas, se impone como compl 
mentó de las " toi le t tes" llevaB-F 
honito sombrero blanco cubierto 1 
vistosas flores, ó una toca, un N'aj 
león ó cualquier otra forma de m 
que hemos visto en casa de Nicola 
Aramia, Acosta 42, entre Habana 
Compostela. 
En toda época del año las Aran<J| 
están ocupadísimas haciendo primo 
rosos soniluvros; pe ro en el verano 
con los baños de mar y las "mati-
n é e s " de las playas apenas PueC 
dar á basto con los pedidos. 
Están de últimi moda las grande 
rosas y las rositas pompón mezcl*' 
das con hojas ver les. 
Para niñas hay infinidad de esfcüoi 
tan sencillos como elegantes que 
tan á todas las fisonomías. 
Si queréis lucir un bonito sombre-
ro, dirigiros á las Aramia, Acosta ^ 
y quedaréis complacidas. Tcléfofl* 
A 1.003. 
¡ " D é m e U d . l a R o p a I n t e r i o r B . V . D . " ! 
Dígaselo ésto á su comerciante y entonces Ud. habrá dado el pri-
mer paso hacia una luenga vida de comodidad, que dá esta Ropa. Todos 
aquellos que han usado la Ropa Interior B. V. D. saben por experiencia 
propia, cuán fresca es. Todos ios Cubanos, y por* cierto son muchos 
que han usado la Ropa Interior B. V. D., no aceptan ni usan otra clase 
de ropa interior. 
Camisetas de hechura suelta, corte saco y CalzoncHtos á la rodilla, 
de la marca B. V. D., se venden ahora mismo en Cuba, 
necesidad de mandarlos buscar afuera, 
de SU comerciante predilecto. 
Así pues no hay 
Ud. puede comprarlos en la tienda 
Es indudable, si Ud. usa una sola ve7 esta Ropa Interior, se asombrará 
de cómo pudo Ud. soportar el calor y la incomodidad que produce la ropa 
Interior ajustada, de tejido de media y aquellos terribles calzoncillos lar-
gos. Use la B. V. D. y se sentirá, durante todo el día, fresco y cómodo. 
Cada pieza genu ino B. V. D . lleva esta e t ique ta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin í 
esta etiqueta. 
M A D E F O R T H E , 
B . Y D . 
BEST RETAIL TRAPE 
( H i r M U 4 n « t r U I BrRlstrad*) 
Muestre este anuncio á 
su comerciante, él le con-
seguirá la Ropa Interior 
B. V. D. si así •« le pide. 
De Satenta j Cinco Centavos (75 Cu.) en adelante la pfeia. 
T H E B. V. D- COMPANY, N E W Y O R K 
DIAJBIO D E L A MARINA.—Eaicióu d¿ la taíde. Julio 8 1911. 
R I F I R R A F E 
Cantos de mi juventud. 
Por el P. David Rubio— 
O. S. A. 
La crítica al menudeo tiene cara ae 
fregona: parórese á la criada que en 
ironía de Anatole Franee, consigue a 
Pa-
)avid iviibio cae 
ironía 
fuerza dé fuerzas hacer un viaje a 
rís- lo que ixiSá la maravilla dé la ea-
ní t i l de Francia son unos grandes rá-
Sanos que ve. & ^ ^ 
hace lo que la criada ; en el París e 
una obra literaria no admira más que 
los rábanos. 
•Si este libro -
en poder de esa entiva. Dios se la de-
pare buena; le duéoara los versos, les 
arrebatará todo el sabor, y de flores na-
turales que ellos son, se los convertirá 
en flores de trapo. En cada composi-
ción hav una idea, quo va a inauera de 
nervio desde el primer verso al ultimo, 
y les presta color, y sangre y alma: la 
' real no está en un verso, ni si-
D la eXll-
polutos ideales que ha dejado en la 
montaña, mientras ella rodaba á los 
pantanos; este es el ÍP. Rubio, y este 
eí l ibro: un resplandor que o'frere de-
rramarse como una explosión de luz; y 
una voz que nos anuncia 'la llegada de 
un poeta soberano... 
ENrEAS. 
:roTa osla c 
poesía 
o uiera en una e, 
espíritu, que procede de 
v del alma y de la 
dación, en 
los versos, del eolo , 
^ano-re. La crítica del análisis bien pu-
diera alguna vez demostrar erudición; 
pero lo que demuestra casi siempre es 
raquitismo é impotencia para sentir el 
golpe de lo liedlo. 
Digo, pues, que la tal crítica se re-
godearía en este libro, porque liabría 
muchas rosas que cortar: el autor que 
pone en él como simiente el don de su 
juventud, ha penetrado en el huerto, 
ha oteado los rosales, y sabiendo que 
entre todas encontraría la suya, no 
quiso preocuparse de las rosas que co-
gía. La crítica del análisis vería entre 
ellas alguna un poco ajada: yo prefie-
ro deleitarme en el conjunto, cuya po-
tencialidad en armonía y color hace qqe 
desaparezcan todas las notas confusas y 
todos 'los tonos suaves. La regla mag-
na del estilo, de Helio, sígnela recta-
mente el P. Rubio: El hombre debe vi-
vir en la verdad, pensar cómo vive _ y 
hablar como piensa. En la verdad vive 
él; y en e'l decir sincero de sus versos 
está' fresca y palpitante la verdad en 
que vive y en que piensa. 
Esto no quiere decir que el libro sea 
una consagración: pero sí es el camino 
para ello: es fruto de juventud^ y pro-
mesa de frutos muy sabrosos. Él autor 
puso en el libro el sello de su persona, 
y si bebió las mieles de los clásicos, hí-
zolo en copa que es suya. Los clásicos 
L A N O V I A D E L P A Y A D O R 
Vésc , aguantando el pampero, 
una choza on la hondonada, 
entre el past izal alzada 
á lo l a r « o del sendero; 
es all í donde el v ia jero 
se detiene á descansar, 
bajo el on ibú secular 
iiuc on aquellas soledades 
s o p o r t ó m i l tempestades 
y v ió cien a ñ o s pasar. 
Cuando la sombra al tanera 
negros crespones extiendo, 
y con estrellas los prende 
cubriendo la pampa entera; 
en la der ru ida tapera 
b r i l l a una luz que resbala; 
ó y e n s e rumores de ala, 
y m á s allá, del barranco, 
sale una v is ión de blanco 
que se acerca á la luz mala. 
Y dice t a m b i é n la gente 
que en noches claras de es t ío , 
bajos los sauces del r io 
se oye cantar dulcemente; 
y que el fantasma doliente 
l lega al o m b ú protector, 
y sufriendo un g ran dolor, 
habla, solloza, se queja, 
y antes de alejarse, deja 
caer de su pecho una flór. 
Y aseguran que á esa hora 
son m u y tr is tes los gemidos, 
y se estremecen los nidos 
ante esa mujer que l l o r a ; 
la gente la escucha y ora, 
pues dice y nadie lo niega, 
que aquel la v i s ión que l lega 
á la tapera vac í a , 
es el a lma de M a r í a , 
la novia de Santos V e g a . . . 
Gontrán G. E . y Obligado. 
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GOD S A V E T H E K I N G 
¡Que delirio de entusiasmo patrió-
tico! Aun nos resuenan en los oídos 
los millones de ' " h i p " que anoche oí-
mos en el West End, la parte aristocrá-
tica de los círculos y á todo lo largo 
del Strand, que parecía un pintores-
co y tremendo manicomio. Durante 
toda la noche la gente más ó menos 
alegre que suele frecuentar el café 
"Europa" y la Alhambra y que es 
gala y ornato de Picadilly Circus, no 
dió paz á la garganta dando voces y 
le formaron é imprimieron á su gusto | vivas estentóreos. Encima de los au-
dirección; los " p a l a d e ó " hondamente, y j tomóviles los graves señores vestidos 
" L A E S C U E L A D E L A S P R I N C E S A S " 
Esta noche ¿e estrena, en el teatro 
Niirimial, cst-a hermosísima comedia 
de] insigne Jacinto Benavenle. 
ITé aquí una de las principales es-
cenas de la obra: 
Personajes: E l P r í n c i p e Albe r to (Sr. 
Fuentes) y la Princesa Constanza ( t í r a . 
A r é v a l o ) : 
Alber to .—Yo t e n í a not icia , desde hace 
mucho t iempo, de tus relaciones con el 
duque Alejandro. T c n e m o i excelentes em-
bajadores que nos enteran de t o d o . . . Y o 
tuí el p r imero en proponer l a so luc ión que 
d e s p u ó s habla de ofrecernos el Gobierno 
de Al fan ia . Estaba yo m u y interesado 
én é s t a novela de amores para ser yo quien 
la desenlazara tr is temente. Como el p r i n -
cipe Migue l es joven y le c a s a r á n pronto 
y a s e g u r a r á , la s u c e s i ó n de la corona, no 
puedo sentir que imposicionea de l a po l í -
t ica hayan exigido tu renuncia al t r o n o . . . 
Constanza. X i yo .soy ambiciona. 
Alberto.—¡Ah! Eso es lo que no creo. 
ConaUnza.—¿Quó dices? ¿ C r e e s que y o 
ambiciono ser reina? 
Alberto.—Ambicionas mucho m á s . . . A m -
bicionas ser f e l i z . . . ¿ N o es esto ser una 
gran ambiciosa? 
Constanza, fijsb n i . . . i,É¿ ano no tengo 
derecho á ser feliz? 
Alberto.—;Oh, la princesa revoluc ionar ia 
q u é habla de derechos como un pueblo 
sublevado, y como él pueblo sublevado 
pide su fel ic idad á t ras tornos y mudan-
zas puramente e x t e r i o r e s ! . . . 
Constanza.—Veo <iue tienes una t r i s te 
idea dé m i . . . ¿ T e parezco una dé t a n -
tas princesas novelescas?. . . 
Alberto,—No, princesa m í a ; me p t ó f e l i 
una de tantas mujeres e n g a ñ a d a s . 
Constanza.—¿En q u é ? ¿ N o juzgas al d u -
que Ale jandro digno de m i c a r i ñ o ? 
Alberto.- X o hemos de m i r a r nunca si 
los d e m á s son dignos de nuestro c a r i ñ o . . . 
Solo hemos de m i r a r si nuestro c o r a z ó n 
es capaz de querer d i g n a m e n t e . . . Pr ince-
sa como eres, re ina como pudieras sé r lo , 
¿ i n v i t a r í a s á un soberano á t u palacio 
s in haberle dispuesto regio a lo jamiento? 
Y si t u palacio estaba dispuesto para r ec i -
bi r le , ¿ n o s é r í a siempre regio palacio a u n -
que él rey esperado no llegase nunca? 
Así en nuestro c o r a z ó n debemos disponer 
cuanto es preciso para nuestra felicidad, 
aunque la fe l ic idad no haya de i'iegar 
n u n c a . . . 
Constanza.—No sospechaba ha l la r en t i 
u n filósofo... C re í que é sa raza de p r í n c i -
pes se habla ext inguido. ¿ E s sport en Sua . 
v i a la filosofía? 
Alberto.—Soy de un p a í s , todo él cuar-
teles y universidades; donde la m i l i c i a es 
ciencia y l a ciencia mi l i c i a . Allí todos 
somos soldados de u n gran e j é r c i t o nacio-
nal . Por eso somos grandes y fuertes. 
Constanza.—¿Y no hay al l í t a m b i é n de-
sertores de esa f é r r e a d isc ip l ina social? 
Alberto.—Sí; algunos y algunos grandes 
h o m b r e s . . . A los pr imeros se los s u p r i -
me ó se los e n c i e r r a . . . A los segundos! 
esperas de los d e m á s y no has sabido es-
perar en tí m i s m a . . . Pr inces i ta s o ñ a d o r a , 
Que has dejado asomar demasiado el co-
r a z ó n á los ojos, en vez de volver los hacia 
t u c o r a z ó n . . . 
Constanza.—Solo á m i c o r a z ó n he m i -
rado. 
Alberto.—Era ya tarde. Estaba en él una 
imagen que lo o s c u r e c í a todo. T ú dices: es 
a m o r . . . ¿y si no fuera m á s que t u v o l u n -
t a d ? . . . . 1.a voluntad de creer que ese 
amor es l ib ra r t e de t u abu r r imien to de 
princesa, nunca combatido m á s quo por 
ayas y preceptores, exigencias del cere-
m o n i a l . . . y la amenaza de un m a t r i m o n i o 
por r a z ó n de E s t a d o . . . Pr inces i ta de los 
s u e ñ o s l o c o s . . . ¿ p o r q u é no has sabido es-
perar? 
Constanza.—¿Qué dices? ¿ V a s á hacer-
me creer que t ú . . . ? No, no es p o s i b l e . . . 
O eres entonces m á s s o ñ a d o r que y o . . . 
Alberto,—¿Quién lo duda? Yo no pedía 
amor ; me' bastaba con o f r ece r l e . . . M i 
deber de p r í n c i p e antes, que era una cer-
teza; el amor d e s p u é s , que era una po-
sibi l idad . . . 
Constanza.—¿Crees que el deber puede 
convert i rse en amor? 
Alberto.— ¡ P o b r e princesa,, si cuando el 
amor te fa l te no hallas en el deber la ú n i -
ca rea l idad! 
Constanza.—Yo nunca exigir ía , el amor 
como un deber . . . Por eso no quise acep-
tar un m a t r i m o n i o impuesto por razones 
p o l í t i c a s . . . 
Alberto,—Entonces. . . , no debes casarte; 
con amar te ba^ta. , , ¿ P a r a q u é encade-
nar el amor con leyes, si no ha de obede-
cer á m á s ley que la suya? 
Constanza.—Tu filosofía 
lejos. 
Alberto,—Xo me a s u s t ó 
dad. A t i sí. Y a lo v e s . . . 
duque Ale jandro no te parece indigno co-
mo princesa; u n l r t é á él l ibremente 1 te 
parece indigno como m u j e r . . . Y a ves c ó -
mo siempre nos salen a l paso algunrts 
deberes de nuestra cond ic ión social. Y si 
uno solo, por ín f ima que fuera nuestra con-
dic ión, basta para soldarnos á. esta cade-
na social, que pesarla demasiado s o b r é to -
dos si cada uno no procura ra levantar los 
eslabones que le cor responden . . . , ¿ p o r q u é 
no aceptarlos todos por convencionales que 
parezcan? f, 
Constanza.—Al un i rme a l duque A l e j a n -
dro no abdico de m i c o n d i c i ó n de princesa. 
Alberto.—Abdicaste de tu debe r . . . E l 
deber de sacrificarte á ella. Falso deber 
acaso, convencionalismo si quieres, j iero 
nunca menos falso y convencional que t u 
rango y tus t í t u l o s . . . 
Constanza.—Príncipe A l b e r t o . . . •el cora-
zón no se lé convence . . . y no has hablado 
á m i c o r a z ó n . 
Alberto,—Xo t r a t é de e n g a ñ a r t e . . . Y o 
s é t a m b i é n c ó m o se habla al c o r a z ó n . . . 
Pero el m í o ya no debe h a b l a r . . . no me 
per tenece . . . 
Constanza.—¡Feliz hermana m í a ! P ron -
to lo ha c o n q u i s t a d o . . . ¡Oh, estos filósofos 
que a s í acomodan sus afectos á la r a z ó n ! 
¿ C ó m o lo conseguis te? . . . Hace poco a ú n 
d e c í a s : Pf inces i ta de los s u e ñ o s locos, ¿ p o r 
q u é no supiste espera r? . . . Y a eres t ú 
U N A G O N T E S T A G ' O N temiendo descubrir en mi mirada, algu-tía chispa avivada, de aquel fuego qm 
no llegó á arder del todo; pero yo, que-
Eí* un examen de Derecho penal. riendo evitarle ta l u m n e i i t á u e a .-in/ie-
— ¿ Q u é os fraude?—pregunta el profesor ( j , ^ ]„ cucnta h^ieudo de ehisnio-
so, de todos los detalles de mi visita v. 
norancia de otro para causarle un d a ñ o 
va demasiado 
nunca la ver-
Casarte con el 
a l a lumno. 
Y é s t e contesta: 
- Algo a s í como si usted me suspen- atrayéndola haeia m i , le dije: todavía 
diera. ella te gana en belleza, pero nada m is 
— ¿ P o r qué . ' que én belleza; en su casa se vive dé 
- P o r q u e s e s ü n el Código , se hace reo ablirrimiontü en j tliya amor, CU 
de fraude el que se aprovecha de la ig- . . . i • , i ' i i 
sus hlJOS se advierte la mano de la ma-
nejadora, en los tuyos se adivina la de 
la madre modelo; aquella casa es una 
enmarañada selva donde el lujo no pue-
de compensar la falta de orden, esta es 
un humilde nido, donde todo e-s luz. 
Ha regresado de su ausencia de doce amor y harmonía. . . no quiero al>u<ar 
años por lejanas tierras, mi mejor eom- más de tu modestia, por eso no te digo 
pañero de nnivorsidad ; el que conocía ; cnanto pienso de t i . pero alégrate de 
todos mis pensamientos como yo mis- mi visita de hoy, porque de las eompa-
mo. 
C O M P A R A C I O N E S 
Por la época que emprendió el largo 
raciones nace la luz, y esta que acaoíi 
de entrar en mi alma, me hace conocer 
viaje que nos ha tenido alejados por ¡ cuanto te debo." 
tanto tiempo, conocía él mi predilee-1 Perdona toda esta charla, querido 
ción por «una joven tan atractiva como'amigo, pero no olvides este consejo; 
•bella, á la que pensaba declararme for- cuando vayas á elegir esposa, búsc&fó 
malmente; ahora me encuentra, feliz que sepa tener orden en su casa, si quie-
acaso sin darse cuenta se empapó de su 
sentir. 'Si él nos expusiera un d ía "su 
proceso psicológico." creo que en la 
exposición nos hablaría de una larga 
rumia, de un intenso saboreo de toda 
esta poesía; mas paréceme también que 
habría de confesar que ni saboreo, n i 
rumia le impulsaron á escr ib i r . . . . 
Quien echó el rayo de sol sobre el fon-
do de su espíritu, quien le ofreció el te-. 
soro de los clásicos como fuente de be-
eon frac y bomba, gritaban y patea-
ban donosamente. Era aquello un 
desbordamiento patriótico que se ma-
nifestaba en voces roncas y en pata-
das recias sobre el techo de los " ta -
xi-ears." Las mujeres se unían joco-
samente al escándalo del sexo fuer-
te. Con frecuencia en una plaza ó en 
una acera se congregaban cientos de 
personas que con las cabezas descu-
biertas cantaban el "God save the 
extremeño de la paz de los campos y j los "ba r s" concurridísimos, 
la aldea, amador de los humildes, Mientras todo esto acontecía, los 
que supo recoger de la humildad las li-1 earpinteros no se daban punto de re-
ncas de radiosa poesía que ee escapan poso en los traba;jos c,e adornos v en 
a los ojos orgullosos 'Cuando d au tora terminaeión de las ?randes t ' i b u . 
lo leyó, lo comprendió con el alma y D e n t r o de imas ^ horas ^ 
conocióse hermano del cantor; enton- ronar ían á Jo v ^ Westminster 
ees, cogió la pluma Después cuan-, A,bb y todo el ^ 
do m u ñ o el cantor hermano, el a u t o r — obtuviese la fol,tllna de un 
vio sn verso desgarrarse, v convertirse „^ + ,̂1 ' , j , 
, . r? i ' f j i i sitio, contemplana el paso de la se-en plegaria, v vibrar en elegía dolorosa, I ' • C: *. A 
que ernua de siis náginas mejores. i 'eia e comitlva- A noso-
E1P. Rubio es nn clásico á quien G . ^ ^ •tounsi.s que medio 
briol v Ga'lán marca el sendero; pero ^ndldos ^ cansancio y sueno vaga-
tiene vaso propio. E l breviario prime-1 bamos1 P0r e¿ ,de V ^ 110 se 
ro de sn fe ni es sartal de pesimismos, i nc;s ^ intensidad de es e 
ni rosario de ilusiones; n i es geórgica j<?lltusias1mo (Ie im fleroatico P^b lo 
ni treno, como lo suelen ser estos bre- i clue se ^ ^ t e escandalosamente. Por 
nuestro lado pasaban las pobres 
<:girlsM con una forzada sonrisa en 
sus pálidos rostros, que el carmín da-
ba falsa apariencia de salud y de ale-
gría. 
Y pasaban de brazos de unos seño-
res respetables con bomba, que con 
los ojos inyectados y las bocas tré-
mulas enronquecían gritando. Una 
inmensa " e r o w d " nos impide ahora 
el paso y tenemos que pararnos for-
zosamente. Es la milésima vez que 
se entona el "God sa\e the K i n g , " 
mientras alrededor de la estatua de 
, , . „ , * _ i quien no espera, 
los desnacionalizamos y se los ofrecemos i ^ 
viarios: el autor vive y piensa en la 
verdad. N i canta tempestades impetuo-
sas que no pasaron por él, n i hace año-
rar idilios pastoriles que tampoco pasa-
ron por el mundo. En todas sus poe-
sías ha mirado á su interior; y a ú n 
cuando describe a'lguiia escena, arras-
tra la realidad y la funde con su espíri-
t u : y solire la descripción, bella y pre-
cisa, deja como diadema su emoción, 
que es una raya de lumbre que ilumina 
la negrura y subjetiva la escena retra-
tada. 
Este es el P. "Rubio: un nuevo cantor 
de bríos, que alza una bandera clásica i Nelson, en Trafalgar Square, t i r i tan 
en estos pobres tiempos decadentes en de frío los infelices que duermen al 
que la literatura, si no ha de morir cu-1 raso para poder vender mañana sus 
bierta de degeneración y podredumbre, \ puestos. , . 
necesita una viva, r eacc ión hacia los ira-1 TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
al mundo entero para que los admire , y j 
cuando esa a d m i r a c i ó n vuelve á. nosotros, 
ya es t a m b i é n nuestra, porque es una g lo -
r i a de nuest ra pa t r ia . 
C o n s t a n z a . — ¿ D e modo que en Suavia un 
p r í n c i p e no puede disponer l ibremente de 
su c o r a z ó n ? 
Alber to .—SI ; ya ves que yo he dispues-
to del m ío . 
Constanza.— ¡Ah! Estabas enamorado de 
m i he rmana sin conocerla. 
Alber to ,—He procurado conocerme i l m í 
mismo. Sé que soy capaz de conseguir 
su amor. 
C o n s t a n z a . — ¿ Y t u c o r a z ó n te responde 
del s ü y o 9 
Albe r to .—El que se an t i c ipa á ofrecer 
sus tesoros no teme nunca ser robado. 
C o n s t a n z a . — ¡ Q u é admirable confianza en 
sí propio! » 
A l b e r t o . — ¿ Y en q u i é n podemos confiar 
si no confiamos en nosotros mismos? 
Constanza.—En m í sola lie confiado yo 
siempre. 
Albe r to .—Xo d e b í a s confiar mucho cuan-
do te has ant ic ipado á, buscar la fel icidad. 
Cuando estamos seguros de merecerla n» 
corremos á su encuentro, n i salimos á, per-
s e g u i r l a . . . L a esperamos sin impacien-
tarnos, seguros de q u é ha de l l e g a r . . . -
Constanza.—Y si ta rda en l l e g a r . . . 
Alber to .—Nunca l lega tarde cuando fiel-
mente se la espera . . . Sienipre es tarde 
cuando entregamos nuestro c o r a z ó n á cua l -
quier apar iencia deslumbradora. 
C o n s t a n z a . — ¿ E s t o y yo en ese caso? ¿ Q u é 
idea tienes de m í ? . . . Ahora, consulto a l 
filósofo. 
Alber to .— ¡Oh, n o ! , . . ¡F l lósbfd! Es m u y 
sencilla m i filosofía.., Aceptar mi con-
d i c ión social con todos sus. deberes . . . 
Comprender que solo c u m p l i é n d o l o s l i b re -
mente, esto es. por propia voluntad, p o d r í a 
ser d i c h o s o . . . y ^ u e en esto, só lo en 
esto, p o d e m ó s ser iguales á, los d e m á s h o m -
bres que no han nacido p r í n c i p e s . . . No 
creas que esto no me ha costado a l g ú n 
t r a b a j o . . . E l gobierno de sí mismo es co-
sa d i f í c i l . . . . pero d e s p u é s , ¡ q u é hermosa 
l ibe r t ad ! E l d í a en que cada uno f u é r a -
mos un t i rano para nosotros mismos, to -
dos los hombres s e r í a n igualmente l ibres 
sin revoluciones y sin l eye s . . . 
Constanza.—Ahora creo que no has ama-
do nunca. 
Alber to .—Todo lo que era digno de «éf 
amado. Por eso me creo digno de serlo 
yo t a m b i é n . 
Constanza.—Entonces, ¿ a u ó debes pen-
sar de m i ? 
Alberto.—Que esa l i nda cahecita puede 
hacer t r a i c i ó n k t u c o r a z ó n . Que todo lo 
Alber to .— ¡Oh Princesa! N o pretendas 
probar conmigo el poder de tus encan-
t o s . . . Y a sé que eres m u j e r . . . Vamos 
cada uno por nuestro c a m i n o . . . T ú m i -
rando a l cielo para suspender de c^ida es-
t r e l l a una i n t e r r o g a c i ó n . . . Y o he procu-
rado ¡s iempre que cada uno de mis pasos 
sea una a f i r m a c i ó n . Y estos con que aho-
r a me separo de t í . . . , acaso los máLa de-
cisivos de m i vida. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Y a el Invierno v a llegando, 
y a van las hijas cayendo, 
¡ya las ilusiones mueren! 
¡ya se va helando tu pecho! 
Oigo doblar las campanas, 
q u i z á s por aquel c a r i ñ o 
que e s t á mur iendo en tu a lma. 
A d i ó s , m i Reina andaluza, 
a d i ó s , m i Sevilla, ad iós , 
¡ ah í te dejo ese tesoro, 
m i t a d de m i c o r a z ó n ! 
N o o l v i d a r é aquella noche, 
que tampoco o lv ida ella, 
en que s o ñ a n d o despierto 
se "adormecieron mis penas. 
Ja rd in i l los de San Telmo, 
no le d i g á i s á la gente 
l a h i s to r i a de aquellos besos. 
Sin duda es tu co razón , 
Si pienso en lo que me dices, 
el c o r a z ó n m á s infame, 
6 el c o r a z ó n m á s sublime. 
Como estoy pensando en t í 
las l á g r i m a s de mis ojos 
no me dejan escribir. 
Doy la v ida á mis cantares, 
para que t ú los aprendas, 
para que t ú los recuerdes 
y para que t ú los sientas. 
¡ Q u é lejos e s t á s de mí , 
cuando te nombro l lorando 
y no te siento venir ! 
Me has resultado tan mala , 
que no hay en las l eyés pona 
para cast igar tu infamia . 
Q u é t r i s te es estar sufr iendo 
y ver que pasa la gente, 
sin consolar al que l lora , 
s in sentir con los que sienten. 
Narciso Díaz de Escobar. 
esposo" de otra y al preguntarme admi-
rado, la causa de este cambio, le he di-
cho : 
Sí. earo amigo, mucho, muchísimo 
me agradaba aquella, joven, pero no me 
decidí á pretenderla formalmente, por 
lo que voy á eontarte y que tal vez te 
parecerá en el primer momento, causa 
demasiado tr ivial . 
Decidido ya á sitiar la plaza, visitaba 
á menudo á. la graciosa X que cada día 
era má.s de mi agrado, por su amena 
< liarla-y sus bellos ojos. Queriendo ob-
sequiarla, compré unos preciosos jazmi-
nes y me dirigí á su ca.sa al medio lía, 
'hora en que no era esperado; no dei-í-
I ba de agradarme la idea de sorprender-
la, pues tenía la fatuidad de creer que 
no le sería enojosa la sorpresa. 
Llegué á su casa, cuya puerta estaba 
semi-abierta y pude verla, muellemente 
recostada en nn sillón con una novela 
de folletines en la mano, el cabello en 
bastante desorden, el trájé casero, har-
to desaliñado y sobre todo. . . prendido 
al vestido con alfileres I La vi turbarse 
grandemente y creo que tuvo que con-
tenerse para no salir huyendo; le brin-
dé los jazmines que se me habían que-
dado olvidados entre las manos y me 
alejé resuelto á no pensar más en ella. 
¿Me juzgas exagerado? pues para mí 
la mayor "calamidad del mundo es una 
\ mujer desastrada; y los alfi leres. . . u f ! 
cómo me crispan los nervios, los vesti-
dos prendidos poí esos insufribles 
alambritos! 
Un año después conocí á. la que es 
hoy mi esposa y te aseguro que tuve 
buen cuidado de buseftr pretextos para 
apai'ecerme en su casa cuando conside-
raba que,no era esperado. Ya has vis-
to que no es hermosa, pero está siem-
pre tan limpia, tan reposada! Tan tran-
quilo su aspecto como su alma delica-
da; mucho la quiero, pero casi más la 
estimo; estoy tan orgulloso de ella; 
gracias á ella tengo un hogar donde im-
pera el orden y la harmonía. 
¿ Recuerdas cuando, hace dos años, 
me enviastes tu primer libro? acompa-
ñábalo otro para Andrés, que es hoy el 
esposo de X, y cuya dirección ignora-
bas. Te confieso que cuando recibí tu 
encargóse, me ocurrió llevárselo yo mis-
mo y así sorprender por segunda vez á 
mi ex-presunta. 
Supongo que sabrás que Andrés ha 
hecho dinero y que viven con toda cla-
se de comodidades: pues bien ¡ cuando 
llegué á su casa, estaban los niños en el 
jardín con sus manejadoras, pues á X 
(según me dijo ella misma un momento 
después) la fastidian: ella estaba en la 
sala, reclinada en mullido canapé, ves-
tida con nna lujosa bata de seda, esta 
vez sin alfileres, pei-ó con el delantero 
de la misma manchado de café, el en-
caje de una manga casi desprendido y 
el cabello recogido en apretados ganchi-
llos de rizar; todavía tan hermosa y tan 
desaliñada como antes. 
En los lujosos muebles atestados con 
profusión de papeles, libros y adornos, 
advertíase un ambiente de desorden 
que me asfixiaba. Me detuve lo menos 
posible y volví á casa, ansioso de ha-
llarme de nuevo en este lugar de paz 
y' de orden, que es donde más feliz me 
encuentro. 
Cuando llegué. Violeta estaba po-
niendo los lazos á las niñas, para sacar-
las á pasear nosotros mismos, como .de 
costumbre: despedí á las niñas y dije 
á mi esposa de donde venía. Como ella 
conocía la inclinación (pie en otro tiem-
po sentí por X , miróme ansiosa, como 
res que tu hogar sea nido de amores y 
tranquilo refugio para tu cansado espí-
ri tu. 
T E O F I L A . 
C O M E N T A R I O 
— ¿ Q u é t a l estuvo el baile anoche? 
—Desagradable, chino. X o h a b í a m á s 
que feas. 
— A s í estaba anunciado. Ba i l e mons-
t ruo . 
V e n t a n a de blancas rejas 
que hoy veo siempre cerrada 
y muda á mis t r is tes quejas, 
d í m e : ¿ d ó n d e e s t á m i amada? 
ventana de blancas rejas. 
V e n t a n a de mis amores 
donde ayer los dos plantamos 
dél fiel c a r i ñ o las flores, 
hoy t ú y yo solos estamos 
ventana de mis amores. 
Ven tana t r is te y s o m b r í a 
sin l a luz de su mi rada 
que era el sol del a lma m í a , 
¿ q u é hiciste de m i adorada 
ventana t r i s te y s o m b r í a ? 
Ven tana de blancas rejas 
que ayer m i dicha supiste 
y hoy sólo escuchas mis quejas, 
cual t ú estoy yo solo y t r i s t e 
ventana de blancas rejas. 
José del Valle Moré. 
Veneno.—Ni tanto ni tan c a l v o . — V e n e n í n . 
M. P.—Parece que su boceto e s t á escrito 
por Sicur, el sastre c é l e b r e cuyas c é l e b r e s 
hi jas cambiaron las s í l a b a s de su apell ido, 
poniendo el Cur delante, el si d e t r á s . 
R.—Corra usted á consul tar á un a l ie -
nista, porque l i t e ra r iamente se encuentra 
usted rematado. 
Cuando jun to á t i marchaba con el a lma 
( t e m b l o r o s a . . . 
. . .Ese amor .que nos tenemos, ese amor pu-
(ro y p r o f u n d o . . . 
. . . Y las a l m á s de nosotros en la augusta 
( e t e r n i d a d . . . 
no son versos. 
C. M.—Pula usted: estos versos 
B, G.—Usted e s t á muy bien, perfecta-
mente en las p o e s í a s cortas, de sabor ma-
dr iga lesco; ' en las largas no tiene esa for -
tuna. 
F , S.—Es un pensamiento que no merece 
la pena. 
Var ios s u s c r i p t o r e s . — S e r á n c o m p l a c i d o » , 
p é r o dent ro de unos meses . . . dentro da 
muy pocos meses: en cuanto fijamente l l e -
gue nuest ra nueva m á q u i n a , daremos va-
r ias p á g i n a s especiales, y en l a correspon-
diente á l a Mujer , i r á todo lo que a t a ñ e á 
la cocina. 
J . P. y A.—Opina usted que el a r t í c u l o 
debe i r en la C o r u ñ a por necesidad, no 
por cos tumbre: t r a t á n d o s e de g r a m á t i c a , 
la necesidad no es m á s que l a costumbre, 
Sele.—En esto, opina usted c o m j el can-
ta r : 
E s t á lejos: no es fáci l 
que ella lo sepa; 
l a Juan i t a se ha muerto , 
¡ v i v a la Pepa! 
Pero esto, que el cantar dice t an b l én , 
¡qué m a l lo dice usted, amigo m í o ! 
G. G.—"Junto á un c i p r é s . . . " No leo 
m á s : a l cesto. 
J . P .—La redondi l la mejor, sin que diga 
cosa nueva, es l a s iguiente: 
. . . Que sepas que noche y d í a 
s u e ñ o y deliro por t í ; 
que no hay a l e g r í a en mí 
cuando en t í no hay a l e g r í a . . . 
Las d e m á s me parecen demasiado floja». 
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P i c r r e d e C o u l e v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
("Versión C a s t e l l a a » ; 
D E 
. MIGUEL DE TORO GOMEZ 
( E s t a novela, publicada por la Sociedad de 
tdiciones Literarias y Art í s t i cas , de 
^ans, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
qne nosotros estamos más allá. Si rae 
oyesen, no dejarían de protestar con 
vigor y de afirmar qUe son más cul-
tas que nosotros...Ks posible . . . v 
hasta seguro...Sin embargo, una jo-
venvita europea, ignorante y educada 
tras los muros de un convento, t endrá 
arranques y vue loMel alma de que 
son incapaces sus doctoras; su alma 
se e ev.ra a alturas y bajará á pro-
tundidades a donde aquéllas no po-
drían llegar con toda su ciencia. Así, 
Por ejemplo, la señora de Keradieu, 
que vive desde hace años en Franca 
es superior, por su inteligencia y por 
£'i saber, á muebas personas quo v , 
conozco: no obstante hay una multi-
tud de asuuíos de que no puedo ha-
blar con ella. Cuando se entra en las 
regiones de lo abstracto no puede se-
guir y esto l imita singularmente el 
campo de la conversación. 
—¿Cree usted pues, que el más allá 
y el más acá no har ían buena pareja? 
preguntó Jacobo algo preocupado. 
—Mala pareja, no. La señori ta V I -
llars tiene muy notables cualidades. 
Podrá usted ser muy feliz con ella si 
no le pide más de lo que puede dar. j 
—En f in , dígame usted francamen-
te. ¿Ije es á usted simpática? 
—Sí, s í : si no me lo fuera, no la hu-
biera invitado. Hasta la encontrar ía 
completamente bien, si emplease un 
tono menos autoritario y menos duro. 
Ya ve usted es la vida interior la que 
•dulcifica y matiza la expresión del 
semblante. La americana no conoce 
el reposo. 8u fisonomía, sin reflejos 
de pensamiento ó de ensueño, tiene la 
claridad cruda y la dura nitidez de 
e«os hermosos paisajes del mediodía 
barridos pur el mislral. Kn una pala-
bra, le falta ese atractivo indefinible 
que^se llaíria "e l encanto." La señori-
ta Villars no es una excépción. 
—'¿Oree usted rpio ag rada r í a á mi 
madre? preguntó aún el marques, tur-
bado por lo quo acababa de oir. 
Cristiana reflexionó algunos segun-
dos. 
—Lo creo. Sin embargo será preci-
so avisar á la señora de Anguilhon 
que las americanas no tienen nada de 
ingenuas y candidas. Por lo que á mí 
toca, todas me hacen el efecto de mu-
jci'cs casadas. 
—'¿De mujeres casadas? 
—'Sí; carecen de esc algo que hace 
•de la verdadera doncella un ser apar-
te, un ser exquisito. Por la seguridad 
de su mirada y por rail otros indicios, 
se adivina quo no ignoran nada y la 
señora de Keradieu rae ha confesado 
que así es. Una vez que han sido pre-
sentadas en la sociedad, las iniciadas 
hablan abiertamente entre sí, con el 
fin. de ponerlas en guardia probable-
mente. Por lo demás, puesto que las 
dejan en libertad, es prudente abrir-
les los ojos.. 
— ¿ Y . . . l a señorita V i l l a r s . . . l e ha-
ce á usted también el efecto de una 
mujer casada? preguntó Jacobo con 
una expresión tal de susto que la du-
quesa no pudo menos de i'eir. 
—Absolütamente , pero tranquil íee. 
se usted; si no parece una ingenua, se 
ve claramente que es muy pura, estoy 
segura de ello; entre nosotros la pure-
za es considerada como una v i r t u d ; 
—en América es simplemente euestióu 
de buena educación y Aunie Villars la 
tiene exquisita, 
—Annie. . . Annie. . repilió el mar-
qués. Me gusta ese nombre; es senci-
llo y dulce. 
—'Sí, agra-dable, dijo la señora de 
Blanzac. 
—¿Qué clase de mujer es la madre? 
—l'na persona excelente, inofensi-
va, sin sombra de autoridad. No tiene 
usted nada que temer por ese lado 
pero desconfíe usted de la prima que 
es una enemiga muy lista; —si llega-
se á adivinar sus intenciones, sería 
capaz de adelantar el viaje á Ingla-
terra, porque las dos primas piensan 
ir á Londres á pasar la temporada de 
moda. Tiene usted seis semanas para 
la conquista de nuestra joven. 
•—Es poco. 
—'Muy suficiente, porque si no le 
ama á usted en seguida, no le amará 
nunca. 
—¡ Oh ! ¡ sería demasiado hermosa 
un enamoramiento súbi to! 
—No .esi necesario, pero es preciso 
que le haga usted buena impresión á 
primera vista; si no, le sucederá como 
al duque de Randán ; el pobre mozo 
está tan adelantado como el primer 
día . 
-—A propósito ¿la señorita Villars 
habla francés? 
—Con algo de acento, pero corfién-
te mente. 
^ i ú o s sea ¿oadol eici&üQ Jacobo. 
Hubiera sido terrible tener que hacer 
la corté ert inglés. 
• —En efecto, vale más combatir con 
sus propias armas y en su propio te-
rreno. Ahora escuche usted mis ins-
trucciones. 
—Sü.V" todo oídos. 
—'Queda entendido que asistirá us-
ted mañana á la comida. Conducirá 
usted á la mesa á la vizcondesa de 
Fresnes; es muy divertida y le gusta 
mucho acaparrar la atención de su 
pareja; déjese usted divert ir y aca-
parar. La señorita Villars estará colo-
cada enfrente y algo más arriba, á 
fin de' que, si tiene la tentación de 
mirar á usted se vea obligada á vol-
ver ligeramente la cabeza. Después 
de la comida, tendremos música y 
canto; luego habrá baile hasta la ho-
ra de la cena. Usted se mantedrá en el 
grupo francés ¡jin invitar á la señori-
ta Villars. Si los Keradieu. pretenden 
llevarle j.unto á ella, .busque usted el 
modo de evitar el compromiso. Se ve-
rá probablemente muy rodeada y la 
indiferénciíi de usted la sorprenderá 
y l lamará forzosamente su atención, 
suponiendo que su persona no le ha-
ya producido ya éfecto, cosa poco 
probable, añadió lá duauesa con son-
risa burlona. 
—¡Ohl ¡ya lo creo! repit ió Jacobo 
laapg.riurMfeiSíüáate^ ^ 
—Cuando haya usted hecho conoci-
miento con ella, no se muestre usted 
muy obsequioso n i le haga cumplidos. 
Condúzcase usted con ella como con 
una joven francesa; he notado que es-
to lisonjea mucho á las amcrieanaa. 
En la conversación bable usted siem-
pre con autoridad. Por lo demás, bas-
ta con que se mantenga usted dentro 
de su ca rác te r ; eso le servirá perfec-
tamente. Puesto que ella le gusta, no 
tendrá usted que f ingir ; la sinceridad 
da siempre mucha fuerza. Nada de 
precipi tación; esto lo echaría todo á 
perder. Me tendrá usted fielmente al 
corriente de todo. Por mi parte, ob-
sérvaré á la señorita Villars, interro-
garé diestramente á la señora de Ke-
radieu y así podré d i r ig i r bien á us-
ted, 
—'¡Qué hábil política es usted! di-
jo el marqués mirando á Cristiana 
con admiración. 
—Sí. Siempre he envidiado á la4 
damas de la época de la Fronda. Ha-
ría mis delicias una buena conspira-
ción. 
—Sería más interesante que el ma-
trimonio de un noble pobre. 
—No, cuando se trata de un noble, 
amigo de la infancia, á quien hay que 
I impedir que vaya á hacerse matar eí 
I Africa-
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L O S E N C O M E N D E R O S 
Manifiesto al pueblo 
de la Habana 
Desgraciadamente, al igual que en 
las diMnás Provincias, los ganaderos, 
encomonderos y expendedores de car-
ne de esta capital, han tenido que to-
mar una dctcrminaeión enérgica y no 
con el objeto de defender sus propios 
intereses, .sino conio vamos á demos-
trar, á defender los intereses del pue-
blo, sobre todo de la clase pobre. 
El Impuesto Provincial, causa única 
de este movimiento, ha dado motivos 
más que suficientes para que nuestra 
protesta se conozca en todos sus deta-
lles. 
Llegamos el día primero del actual 
al Matadero y lo primero que hicimos 
f i :' personarnos en la Administración 
con el objeto de enterarnos si el Ayun-
tamiento, como intermediario entre el 
Consejo Provincial y nosotros, había 
]>uesto al cobro el citado arbitrio, con-
tffitándonos el Delegado negativamen-
te. 
F.l día 2 repetimos la misma pre-
gunta, recibiendo idéntica, respuesta y 
el día 3 por la mañana sucedió lo mis-
mo, pero por la tarde estando ya las 
carnes en los carros para su conduc-
ción á las casillas, los encomenderos re-
cibimos la noticia de que teníamos que 
pagar el Impuesto Provincial. 
Es decir, ya las carnes habían sido 
vendidas á los expendedores, ya esa car-
ne no era por lo tanto de los encomen-
deros sino de aquellos, puesto que ya la 
habían abonado, sin embargo fué dete-
nida tres horas y gracias á un rasgo de 
generosidad del señor Alcaldo Munici-
pal se suspendió el cobro y las carnes 
fueron repartidas. 
Tenemos que hacer constar que sólo 
fué detenida la carne de res vacuna, 
pues ya. el ganado de cerda y lanar es-
taba en poder de los Expendedores, sin 
el citado requisito. 
Esto sucedía el día 3, después nues-
tra misión quedó reducida á la actual 
protesta. 
Nos entrevistamos con las Autorida-
des y después de explicarle nuestra re-
solueión, con su respuesta, no estuvimos 
de acuerdo ni un momento, pues efec-
tivamente, si nosotros subíamos el pre-
cio de la carne á consecuencia del arbi-
trio y el Expendedor á su vez hacía lo 
mismo, el pueblo era el único que paga-
ba las consecuencias que como se verá 
no estábamos, ni estamos, n i estaremos 
de acuerdo porque negar que es dema-
siado tirante y angustiosa la situación 
del proletariado en la actualidad, sería 
negar la verdad de las cosas y exponer-
se á la maldición de la clase trabajado-
ra de esta Capital. 
Los Ganaderos de toda ;la República 
han protestado sobre el arbitrio de 
transferencia de venta, y resulta que 
una res desde que sale del potrero has-
ta que llega al Matadero para su sacri-
ficio pasa por cuatro, cinco ó seis ma-










Total $ 4.66 
Ksta res hasta ahora sólo abonaba 
en conjunto $2.60. 
Tal parece la actitud del Consejo 
Provincial en este caso, un reto á 
nuestras justas reclamaciones, por-
que hay que tener en cuenta que ni 
aun se han dignado reunirse para co-
nocer de nuestra protesta. 
Con 'esto queda demiostrado, que 
organismos de esa índole vienen á 
ser para el p.íís una retranca para 
su progreso y iin gravamen para el 
pueblo que los eligió, sobre todo pa-
ra ej pueblo obrero. 
Vamos á terminar este manifiesto 
dirigiéndonos al comercio, á los obre-
ros en general y á los habitantes de 
esta capital, eon el objeto de que, si 
convencidos quo nuestra protesta 
no ha sida de puro egoísmo personal, 
sino defendiendo, los intereses de to-
cks, nos secunden en nuestra v i r i l 
actitud, teniendo de antemano el 
convencimiento de cpie será eterna 
nuestra gratitud, á enmbio de los (sa-
crificios y graves perjuicios que esta 
si i nación-nos ha creado. 
Por el ('oiiiité, 
Lucio Betancourt, Francisco Arro-
jo. Eugenio Várela, José Mznéndez, 
-luán Doria, -losé Jiménez, Pablo 
Roca. Lázaro Sarmiento, Lázaro Co-
rre jet, José Valdés Casas Secretario. 
Habrá carne mañana y el lunes 
E l Gobernador Provincial general 
Asbcrt, dió cuenta hoy al señor Presi-
dente de la República, de que á reser-
va de lo que el Consejo Provincial re-
suelva en la junta que celebrará esta 
tarde, él ha autorizado la matanza en 
los rastros durante dos días, hoy y ma-
ñana, sin cobrar el recargo origen del 
conflicto. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de T a m p a y Cayo Hueso, en 
viaje reglamentar lo , l legó esta m a ñ a n a vH 
vapor americano "Olivet te ," con carga ge-
neral y 45 pasajeros. 
H e a q u í algunos pasajeros de este b u -
que: 
Mss. J. Lychenhe lm, esposa de M r . L,y-
chenheim, socio de 'la casa H a r r i a Bros. 
Co. 
S e ñ o r a I so l ina Pedrero. 
S e ñ o r J. M . FernAndez, mecá ,n ico del 
"Havana Post". 
M r . Joho S. Sheiry, representante de l a 
" D i s t r i c t of Columbia Paped M f g . Co." de 
Washing ton . 
M . J. H . Me K i n n i n , representante de 
"The MUI Supply Co." de la Habana. 
M r . E. T . Corry, agente de pasajeros de 
l a C o m p a ñ í a do ferrocarr i les "Cost East 
F lo r ida Co." 
U N P E R R O P O L I C I A 
A bordo del "Ol ive t t e" hemos admi rado 
un hennosn ejemplar do perro bloodhound, 
que son los que e s t á n u t i l i z á n d o s e con 
gran é x i t o para prestar a u x i l i o á la po-
licía. 
Hemos averiguado que dicho per ro se 
lo regala un miembro de la po l i c í a secre-
ta de New Y o r k á don A n d r é s H e r n á n d e z , 
Alcaide de la C á r c e l de la Habana, quien 
cuenta sacar raza de él y dest inar luego 
la c r í a a l Cuerpo de P o l i c í a de esta cap i ta l . 
H E R I D O 
En el H o s p i t a l N ú m e r o U n o fué asistido 
Jaime Cervera y Basares, de 18 a ñ o s y t r i -
pulante del vapor e s p a ñ o l " M i g u e l M . P i -
nillos",. de una her ida punzante de medio 
c e n t í m e t r o de e x t e n s i ó n , s i tuada en la ca-
ra pa lmar de la mano izquierda. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del paciente, l a he-
r ida que presenta se la c a u s ó con una 
aguja de coser lona, á bordo del refer ido 
vapor. 
H U R T O 
N i c o l á s L u z u r i a g a R a m í r e z , t r i pu l an t e 
del vapor noruego "Times", d e n u n c i ó en 
la e s t a c i ó n de l a po l ic ía del Puerto, que 
un i nd iv iduo a l que conoce con los nombres 
de J o s é F e r n á n d e z ó Modesto F e r n á n d e z , 
le h a b í a hur tado varias prendas de ropa 
de ves t i r por va lo r de $18 moneda ame-
ricana, m á s 5 pesos que t e n í a rifpositados 
en una v idr ie ra . 
E l denunciante dice que t iene noticias 
de que el acusado se e m b a r c ó para C á r -
denas. 
A L A E N T R A D A DEL. P U E R T O 
Anoche á las nueve y media l legó f ren-
te a l Mor ro , donde fondeó, el vapor d a n é s 
"Canadia", que procede de la costa, con 
objeto de esperar ó r d e n e s de sus consig-
natarios. 
E l c a p i t á n del puerto, en v i s t a de que 
el c i tado buque se encontraba fondeado 
en un lugar donde i n t e r r u m p í a la entrada 
del puerto, o r d e n ó a l c a p i t á n del mismo 
que abandonara aquel fondeadero. 
¿ S E ^ U E ^ T l V I R ? 
Esta es la pregunta que el púbilico 
se hace, al respirar este ambiente cal-
deado de la política. 
La pregunta es difícil de contestar, 
porqne nadie sabe adonde las toman y 
no las dan. Pero bueno sería para de-
jar un recuerdo en caso grave, retra-
tarse en casa de Otero, O'Reilly 6^, 
que es el mejor estudio fotográfico. 
Y el consejo debe tomarse en 
cuenta. 
comandante del Ejército Libertador 
don Gerardo Domeneeh. 
VA Berlín está llamando la atención 
nn muñeco de tamaño natural que ha-
bla, soníiene conversaciones con todo 
el (pie lo desee. No es estraña esta 
novedad, dados los adelantos de la 
niceánica ; en E l Bosque de Bolonia, 
en La duguetería de la moda, se han 
reoibido unos hermosos bebés que llo-
ran como si lo fueran de verdad; ha-
ce dos días que se recibieron y ya oasi 
lio queda ninguno. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, el doctor Pedro Visiedo 
y Ooloma. 
• En Cruces, la señorita Onelia Soto. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Soler de 'López. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Ermelia Riera, viuda de Gandarias. 
C N A S 
Concediendo asimismo una pen-
sión de $25 mensuales á cada uno de 
los cuatro huérfanos del coronel Al -
varo Cata. 
Concediendo un crédito de $15,000 
para atender á los gastos que origi-
ne la implantación del servicio de 
giros postales creado por vir tud del 
conveni'O entre Alemania y esta Re-
pública. 
A dar las gracias 
E l señor César Pintó estuvo á dar 
las gracias al señor Presidente de la 
República, por haberlo nombrado Mi-
nistro de Cuba en Veneznela. 
Asíiintos del serviolo 
Para hablarle de asuntos del ser-
vicio, lo visitó t a m b i é n ' el general 
M'Onteagudo. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Dr. Solano 
El doctor José María Solano, nom-
brado recientemente Secretario de 
primera clase de la Legación de Cu-
ba en Montevideo, se ha prestado pa-
ra deaempeñar interinamente las fun-
ciones de 'Director del Protocolo, por 
hallarse ausente el señor Guillermo 
Patterson, en la recepción del nuevo 
Ministro de España, que se efectua-
rá en Palacio el martes, á las tres de 
la tarde. 
No hay crédito 
Por no haber votado el Congreso 
el crédi to necesario, el señor Rafael 
Montoro no podrá tomar posesión de 
su mrevo cargo de Consuitor Diplo-
mático de la Secretaría de Estado. 
E l señor Zambrana 
Ha llegado á Santiago de Cuba, 
procedente de Costa Rica, el señor 
Antonio Zambrana, que ha sido nom-
brado Ministro de Cuba en Colombia. 
E l señor Zambrana saldrá hoy por 
d Ferrocarril Central para esta ca-
pital . 
Probable coimbinación 
Dícese que para sustituir al señor 
Rafael Montoro en el cargo de Mi-
nistro de Cuba en Londres, será nom-
brado el general Carlos García Vélez, 
actual Ministro en la Argentina, y 
que para este cargo será nombrado el 
Dr. Aríst ides Agüero, que desempe-
ña el puesto de Secretario de la Le-
gación de Cuba en Berlm. 
PAI.ACIO 
Expropiación de terrenos 
El Presidente de la República ha 
pedido, para estudiarlo, el expedien-
te sobre expropiación forzosa por el 
Estado de unos terrenos pertene-
cientes á don Vicente Cagigal, que se 
cncoentran enclavados dentro de la 
carbonera de Bahía Honda. 
Con tal motivo no ha firmado aún 
el Decreto que ayer sometió á su 
aprobación el Secretario de Hacien-
da, disponiendo el pago de $5.5,919.11 
al señor Cagigal por dichos terrenos, 
y euya cantidad le ha parecido ex-
cesiva al general Gómez. 
Por el barrio de San Francisco 
Una numerosa comisión de dueños 
y vecinos del reparto San Francis-
co, en esta capital, la cual presidían 
los señores Antonio Puig y Antonio 
'Segura, miembros estos de la Aso-
ciación de Propietarios de la barria-
da referida, fueron presentados hoy 
al señor Presidente de la República 
por el Alcalde Municipal señor Cár-
denas. 
Dichos señores solicitaron algunas 
mejoras para ese floreciente barrio, 
figurando entre ellas el cauce de las 
aguas en el reparto "Portas," á fin 
de evitar inundaciones. 
E l señor Zayas 
Para hablarle de asuntos de ac-
tualidad, visitó al genera] Gómez el 
Vicepresidente de la República, doc-
tor Zayas. 
Visitas 
Para, hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al Jefe del Esta-
rlo, separadamente, los señores Jesús 
Vales, el general Lara Miret, el re-
presentante Guzmán, el ingeniero se-
ñor Saaverio y Gabancho, el general 
Castillo Duany jefe del presidio' y el 
señor Juan Gualberto Gómez. 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha. sancionado hoy las siguientes 
leyes: 
Concediendo nn donativo de ^5,000 
y una pensión de $2,400 annales al 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Las cotorras 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente circular á los 
administradores de las Aduanas: 
" E n la Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a 
correspondiente a l d í a 11 de Ju l io de 1910 
se i n s e r t ó la I^ey que á c o n t i n u a c i ó n se 
copia. 
"General J o s é Migue l Gómez , Presidente 
"Cons t i tuc iona l de la R e p ú b l i - a de Cuba. 
"Hago saber: Que el Congreso ha vo-
"tado, y yo he sancionado, la siguiente 
" L E Y : 
" A r t í c u l o L—Los a r t í c u l o s diez y ocho y 
"veinte y uno de la vigente Ley de Caza 
"y la r e l a c i ó n n ú m e r o tres del A p é n d i c e 
"de la mi sma se modifican, e s t a b l e c i é n d o s e 
" l a veda para la r eco l ecc ión de las coto-
"rras desde el p r imero de Marzo a l t r e i n -
" ta y uno de Mayo, inclusives. 
" A r t í c u l o I I . — E l n ú m e r o de cotorras que 
" p o d r á n exportarse por las Aduanas de la 
" R e p ú b l i c a no p o d r á exceder de seis m i l . 
" A r t í c u l o I I I . — E s t a Ley c o m e n z a r á á re-
" g i r desde su p u b l i c a c i ó n en la Gacota 
"Oficial de la Repúbl ica . 
"Por t an to : mando que se cumpla y 
"ejecute la presente ley en todas sus par-
"tes. 
"Dada en el Palacio de la Presidencia, 
"en l a Habana, á ocho de Ju l io de m i l 
"novecientos diez.—José Miguel Gómez.— 
" F . P. Machado, Secretario de A g r i c u l t u r a , 
"Comercio y Trabajo ." 
Y como quiera que el cumpl imien to del 
a r t í c u l o segundo de la Ley preinser ta i n -
cumbe á las Aduanas de la R e p ú b l i c a , se 
reproduce dicha Ley en la presente C i r c u -
lar, á fin de que durante el p e r í o d o de la 
veda no se p e r m i t a la e x p o r t a c i ó n de las 
cotorras, a s í como que en el p e r í o d o de 
r e c o l e c c i ó n y c i r c u l a c i ó n se r e m i t a d ia r i a -
mente á esta S e c r e t a r í a una r e l a c i ó n de 
las exportadas con e x p r e s i ó n de su valor, 
n ú m e r o , fecha del embarque, vapor en que 
se las exporte y nombre del exportador, 
para que por este Departamento, con v i s ta 
de tales datos, se pueda dar el correspon-
diente aviso á las Aduanas, una vez que se 
hubiera llegado a l n ú m e r o to ta l de 6,000, 
que son las autorizadas para exportarse, 
de que la e x p o r t a c i ó n queda prohib ida por 
todo el resto del p e r í o d o c i tado de reco-
lecc ión y c i r c u l a c i ó n . 
A fin de ev i t a r errores y omisiones, en 
los d í a s en que no haya embarques d a r á 
t a m b i é n cuenta de ello á esta S e c r e t a r í a . " 
Los presupuestos de los Consejos 
El Secretario de Hacienda dirigirn, 
hoy una circular á. los G-obernadores, 
•recordándoles la remisión de las co-
pias de los presupuestos de los Conse-
jos Provinciales, para ver si sus in-
gresos son coimpatibles con el sistema 
Ir ibutario del Estado. 
L a ley arancelaria consular 
Se ha pasado una circular á los Ad-
ministradores de las Aduanas, trafila, 
dándoles la ley de 29 de Junio últ imo 
que modifica algunos art ículos de la 
ley arancelaria consular vigente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indtulto denegiaido 
A propuesta del señor Secretario de 
Justicia se 'ha resuelto denegar el in-
dulto de la pena de cuarenta y cinco 
días de arresto que le impuso él Juez 
•Correccional de la Sección Segunda, 
por infracción del caso tercero de la 
Ley de Lotería, al penado Amable 
'Rieumon Prieto. 
Mandatarios Judiciales 
Se ha resuelto expedir títulos de 
Mandatarios Judiciales á favor de los 
siguientes señores: Antonio Bravo y 
Acosta, para, que pueda ejercer dicho 
cargo en el Partido Judicial de Santia-
go de Cuba, y Andrés Lucra y Fernán-
dez, para que pueda ejercerlo en el 
Partido Judicial de Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Expedientes mineros de Camagüey 
Se han dado instrucciones detalla-
das por el Secretario del Departamen-
to sobre los t rámi tes que tienen que 
seguir los expedientes de minas de la 
provincia de Camagüey, para ser de-
marcados por el personal de la Jefa-
tura de Minas de Oriente auxiliado 
por el facultativo señor Alfredo Acos-
ta O'Brian. 
Guias expedidas 
A los señores Calixto López y Com-
pañía para un aproveeliamiento de 
carbón en la hacienda *' FJI Rosario,' * 
(a) "Malcasado," en el término de 
Mantua. 
A la señora viuda de Etuiz de Gá-
miz para un aprovechamiento de ma-
deras en m finca "Jobo Rosado," en 
Yaguajay. 
A l señor Alvaro Al verán, para un 
aprovechainienlo forestal en las f in-
cas "EJ A s t a " y uhk Carbonera," en 
el término de Calaibazar. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Nombramiento 
El señor . Secretario de Sanidad y 
Beneficencia le ha comumicado al Pre-
sidente de la Comisión del Servicio 
Civil que la señorita Lia Godínez ha 
sido nombrada enfermera clase " C " 
de] hospital " L a s A n i m a s , " con $600 
anuales para llenar vacante produci-
da por renuncia de la señorita Clara 
Várela . 
Obras sanitarias 
El señor Jefe local de Sanidad ae 
la Habana ha comunicado -al señor 
Admjaiistrador de los Ferrocarriles 
Unidos que se le conceden cinco días 
de plazo para realizar las obras nece-
sarias en la Estación de Concha, del 
Ferrocarril de Marianao. 
Licencia 
Se le comunica al señor Jefe del 
Servicio de Cuarentenas que se ha 
aprobado la licencia de un mes con 
sueldo, para asuntos propios, que le 
conoedió al doctor F'elix •Giralt, médi-
co del puerto de la Habana. 
Informe 
El señor Jefe local de Sanidad de 
Caibarién comunica á esta Dirección 
que es incierto lo que ha sido publica-
do por un periódico de esta capital re-
ferente á que el médico municipal 
de esa vi l la se había negado á prestar 
sus servicios á niños mordidos por 
un perro al parecer hidrófobo. Infor-
ma además que el médico municipal 
se encontraba gozando licencia que le 
fué concedida oficialmente y que dos 
de los heridos fueron curados en el ac-
to por el mismo Jefe local de Sanidad 
que informa, otros dos por el doctor 
F'ederico Walter y que no existe por 
tanto abandono en la curación de los 
heridos. 
L a Sanidad en Cienfuegos 
E l Jefe local de Sanidad de Cien-
fuegos ha informado cooi respecto da 
un suelto del periódico " L a Tarde," 
de Cienfuegos, lo siguiente: 
" N o es cierto que existan charcos 
de aguas que no se barran; no es cier-
to que hayan nubes de polvo, no por-
que el riego sea deficiente, puesto que 
ya hemos convenido que por causas 
que no se puedan remediar, hoy resul-
ta deficiente, sino porque como ha 
llovido tanto, las corrientes han arras-
trado mucha arena, polvo y tierra y 
no pueden levantarse esas nubes de 
polvo soñadas por <*1 articulista. No 
es cierto que las aguas de las maris-
mas del señor Andrés Pereira y otros 
estén corrompidas; cuando el tempo-
ral dichas marismas recibieron de los 
alrededores una gran cantidad de 
agua que mezclada eon las del mar 
dieron por resul/tado la muerte de los 
peces que ailí vivían en su mayor par-
te. La Jefatura acto seguido dispuso 
y solicitó auxilio del señor Alcalde 
Municipal y de la Policía para evitar 
que esos peces se vendiesen por las 
calles y una brigada de Sanidad re-
cogiese y enterrase todo el pescado 
que las olas traían á la orilla. Se dis-
puso que á dichas aguas se le hiciera 
una petrolización no para evitar mos-
quitos sino porque la opinión recla-
maba una desinfección sospechando 
que esas aguas iban á producir enfer-
medades, lo que podía suceder por su 
contacto con el mar, su gran canti-
dad y porque el pescado se recogió en 
menos de 36 horas." 
B E L GOBIERNO PROVINOIAL 
Entrevista 
E:sta mañana tuvieron una breve en-
trevista en el Gobierno Provincial los 
generales Asbert y Loynaz del Casti-
llo. 
A l salir el general Loynaz nos parti-
cipó que en la confereneia trataron de 
la política de actualidad. No dijo más 
el señor Loynaz del Castillo. 
MUNICIPIO 
Sesión extraordinaria 
Para las dos de la tarde de hoy ha 
convocado el - Ayuntamiento á sesión 
extraordinaria. 
Se t r a t a r á del presupuesto. 
T e L E G M I i S J B E L C 1 B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servieio d« la Freusa Asociada 
EL GOBIERNO [NFLEXIB'LE 
Londres, Julio 8. 
No se habla hoy sino de tratar de 
llegar á una transacción entre el 
gobierno y la Cámara de los Lores, 
para la reforma de ésta, pues dándo-
se cuenta los unionistas de que al rey 
no le queda más alternativa que 
crear un número de Pares nuevos, su-
ficiente para dar la mayoría al go-
bierno, están ahora dispuestos a ha-
cer concesiones, pero el gobierno es 
inexorable en su determinación de 
quitarle á la Cámara Alta el derecho 
del veto, de que tanto ha usa,do y has-
ta abusado en épocas anteriores. 
LOS ULTIMOS HOMENAJES 
Turín, Julio 8. 
L a habitación en que falleció la 
reina abuela María Pía, de Portugal, 
ha sido transformada en capilla ar-
diente. 
L a reina madre, Margarita, ha se-
pultado el cadáver debajo de una 
verdadera montaña de flores. 
Se dijeron en el altar que se erigió 
en uno de los rincones del aposento, 
siete misas, que oyeron las reinas 
Margarita y Amelia de Portugal, el 
duque de Oporto y varios otros miem-
bros de la familia real. 
Mañana se efectuará el sepelio de 
la reina María Pía, que no ha dejado 
testamento alguno. 
NO QUIERE CONFESAR 
QUE H A T CODERA 
Roma. Julio 8. 
A pesar de aparecer que reina en 
el país una epidemia colérica, el go-
bierno persiste en afirmar que es 
bueno el estado sanitario en toda Ita-
lia; sostienen las autoridades que la 
enfermedad que reina en algunas co-
marcas no es el cólera asiático y de-
claran qua son muy exagerados los in-
formes que sobre la misma se han 
enviado al extranjero. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Punta ArgüelLes, California, Julio 8. 
Con motivo de haberse volcado 
una embarcación, en la cual se halla-
ban treinta y cinco pasajeros y cinco 
tripulantes del vapor "Santa Rosa," 
que encalló ayer por la mañana car-
ca de este puerto, se ahogaron disz y 
seis de las personas que iban en la ci-
tada embarcación. 
( T M P P I í E A Ñ O S DE 
CTIAMHERLAX 
Birminghan. Inglaterra. Julio 8 
José Chamberlán, el conocido pro-
teccionista inglés ha celebrado hoy en 
su residencia de Highbury el quin-
cuagésimo séptimo aniversario de su 
nacimiento y con este motivo ha reci-
bido de todas partes del mundo nume-
rosas felicitaciones. 
G-oza de excelente salud y están en 
su plenitud sus facultades mentales. 
BUSCANDO A CASTRO 
Willenastad, Curazao, Julio 8. 
E l gobierno venezolano ha sido in-
formado de modo positivo de que el 
general Castro ha desembarcado en la 
costa occidental de aquella república, 
para cuya región ha despachado hoy 
mil soldados. 
ESTABLECIMIENTO CERRADO 
Chihuahua, Julio 8 
L a gran fundición de hierro que 
explotaba en esta una compañía ame-
ricana, ha cerrado sus puertas por un 
tiempo indefinido, por lo que quedan 
en la calle sin trabajo, unos mil hom-
bres. 
L A RESERVA DKL 
TESORO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Julio 8 
Al terminar el año fiscal en 30 de 
Junio último, quedaban en las cajas 
del Tesoro Nacional una reserva de 
$31,535,000 en oro, cantidad que, se-
gún ha declarado el presidente interi-
no, señor De la Barra, excede en un 
millón de pesos la suma que había en 
el tesoro cuando dimitió €l señor L i -
mantour. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 8. 
Las cotizaciones de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96 12s 
4i/2d. 
E L P E L I G R O D E L C O L E R A 
Dicen que en Veuecia está 
causando mil defunciones, 
y se toman precauciones 
para que no llegue acá. 
Caslma, pues, y sangre fría 
para no estar alarmado 
y tornar el afamado 
ch ocal ate "La, Ambrosía." 
Azúcar mascabado, pol, 89, á l i * 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . SVad. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Juli^ g 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 206,00o 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Santiaigo de Cuba, Julio 8. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se dirige á esa capital en el 
central el eminente orador cubano 
Antonio Zambrana. 
Llegó ayer de Costa Rica. Aqní 
fué muy festejado. L a prensa lo sa-
ludó con cariñoso respeto. 
Por efecto de la huelga que ofre. 
cen mañana los abastecedores do 
carne, con motivo del nuevo impues-
to creado por el Consejo Provincial, 
celebráronse varias entrevistas, sin 
llegar á van acuerdo. 
Hoy no hay carne en h pía Ta. l o 
peor es ove no se ve una solucicn fá-
cil ail conflicto. los detallistas por 
igual recargo han ofrecido cerrar los 
estsubledmientos de bebidas alcohóli. 
cas, y los cafés. 
Celéhranse mv-V.as conferencias, 
por ahora sin re¡ litado. 
Por fin ayer ha llcvido abundan-
te, pero hoy no continuó. La llu-
vía constituye aquí otro importante 
problema. 
Especial. 
D E P R O M U S 
ti A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Ju l io 5. 
Ayer por la tardo una c o m i s i ó n de co-
merciantes de Palos a v i s ó á cada uno de 
los que ejercemos en é s t a , para que hoy 
no a b r i é r a m o s los establecimientos, como 
a s í s u c e d i ó , protestando con ello del acuer-
do—hoy ejecutivo—adoptado por el A y u n -
tamiento, & v i r t u d de mensaje del Alcalde, 
de cobrar en el corr iente a ñ o e c o n ó m i c o 
dobles cantidades a l a ñ o que t e r m i n ó en 
las patentes de bebidas espirituosas y fer-
mentadas. 
A la una de esta tarde nos reunimos 
muchos comerciantes de Palos y Xuev: 
Paz. bajo l a presidencia del que lo es de' 
A y u n t a m i e n t o , y con "asistencia de los CoiT^ 
cejales s e ñ o r e s Peral ta , G o n z á l e z y MI 
randa. 
D e s p u é s de mucho divagar se a c o r d ó , & 
propuesta de este Corresponsal, dar por 
t e rminada la huelga-cierre durante osre 
mes, para que el Ayun tamien to acuor le , 
previa d e l i b e r a c i ó n y consultas ó autor ' ,-
zaclones respectivas: Pr imoro . — I >< ja'- sin 
efecto l a d i s p o s i c i ó n de cobrar 24 p o s ) » 
por a b r i r los establecimientos en horas 
ext raordinar ias , ordenando se cierren tó» 
dos de diez á once de la noche en d í a s 
laborables, y á, las doce del d í a en los fes^ 
t lvos . Segundo.—No cobrar por patentes 
de bebidas espirituosas y fermentadas,-5 
mayor cant idad que la satisfecha en el 
a ñ o an te r io r ; pues caso con t ra r io causa 
r á n baja en la e x p e n d l c l ó n de bebidas 
D e s p u é s de la r e u n i ó n , supe que los se* 
ñ o r e s Higuera y J o s é , como adjuntos 
Ayun tamien to , tuv ie ron cbpia do dicho 
mensaje á su debido t iempo y no pro-
testaron, n i en con t ra de su a p r o b a c i ó 
asesoraron al Ayun tamien to . 
Creo que ot ro cierre no ha do repetirse; 
pero caso cont ra r io , so debe nombrar una \ 
c o m i s i ó n di rectora compotontc, que yo l la-
m a r í a m i x t i . compuesta do comerciante1! 
de Nueva Paz, Palos y Vegas. 
Conviene hacer constar que en nada se 
ha al terado el orden, debido ft la pericia 
do las autoridades y cordura del comer» 
c ío y del pueblo. 
B E N I T O , 
Corresponsal, 
5 
A V I S O S B E I G I O S ü S 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados. 
E l domingo 9, en la IKIOSUI do .Vuestra 
S e ñ o r a de la Merced, y ft las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a , so c e l e b r a r á la misa re-
glamentar ia . 
So suplica la asistencia do los s e ñ o r e s 
hermanos. 
E l Mayordomo in ter ino , 
Mariano Bonafonte. 
C 2082 l t - 8 2d-S 
l l i l I í j ^ l í f l G I S M 
E l domingo d ía nuevo del actual t e n d r á 
efecto l a fiesta al Sagrado C o r a z ó n do í e ' \ 
sús. A las nuevo a. ni. sor/i la Misa so-
lemne en la que p r e d i c a r á el M . R. P. Cofj 
misar io Prov inc ia l . 
8018 
â Camarera, 
M. C. Vda. de Hidalgo. 
lt-6 3d-7 
p m o i M de immm | 
E l viernes 7 del corr ionto empieza la no-
vena de la Sma. V i rgen del ("armen eon m i -
sa cantada á las 8 y media y d e s p u é s el 
rezo. 
El 16 á la. misma hora la fiesta con ser-
mCm que p r e d i c a r á el R. P. Santi l lana. 
8050 10-6 
C H 
[n lodos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
D E M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
uiViT F ' ron ^nf!11 ó Sí? el!a> P¿H*ete 400 grs. r,o ct». 
Idem g., con canela o MU ella y con vainilla f . Sí) .. 
Irtem G . , id. id> j , " 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas l-OO 
a l l n p T X " r 6 ^ ~ tenKaQ en « ' ^ ^aWec lmUto , d i r i j a 
Obrapia y Compostela. R. TORREGROSA. ícléfono A-3314 
ciss; alt. 30-27 Jo. 
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V A D E P O R T I V A 
C a l e n d a r i o d e a v i a c i ó n h a s t a f i n d e a ñ o - - - C a r r e r a s 
p e d e s t r e s e n F r a n c i a . — C a m p e o n a t o d e m o t o -
c i c l e t a s . - - - F i e s t a s e n V a r a d e r o ( C á r d e n a s ) , 
I n a u g u r a c i ó n d e l " C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . " 
Dice Porihos en Sn 'loída crónica de 
" E l Popular' ' de Cárdenas: 
".Mluy ¡miniado y abundante en fies-
tas promete estar el bellísimo Varadero 
el domingo próximo (boy) venidero, á 
juzgar por los proyeetos de fiestas que 
se agitan actualmente^eon destino á eso 
día. 
Además del acto de izarse por prime-
ra vez la Bandera Ofieial del Club, d 
almuerzo á los socios y el baile por la 
noebo, de que ya tienen noticias nues-
tros lectores y que son eomo actos ofi-
ciales para festejar la inauguración de 
la'Casa-Club, .se agitan dos proyectos á 
cual más interesante y simpático. 
Es el primero la celebración de una 
regata de botes tripulados por señori-
tas, en la que tomarán parte casi todas 
las damitas que actualmente se encuen-
tran allí. • 
En esta regata lucharán cuatro ca-
noas, una perteneciente á Jos jóvenes 
mbre — uoncureo^ ^ ^ la ^ poseeü [os p¿rc2_ 
d-e la Guerra (1.2ÜU.UUU | Maribonaj la tercera de los hernianas 
He aquí la lista de 'las grandes prue-
bas de aviación que se han de efectuar 
en lo que resta de a ñ o : 
1.13 Julio.—Berlín-Hannover-Ham-
burgo. . . , 
12- 23 Julio.—París-Toulouso (Ae.-
C F.) 
Ú Julio.—"Meeting" de Roubaix. 
Julio.—Vuelta de Italia, 
julio.—San Petersburgo-Hoscou. 
22 Julio, 5 Agosto.—Vuelta de Ingla-
terra (DaUy Mai l ) , 250.000 francos. 
Agosto—Lyon-Marsella. 
13- 15 Agosto.—•Marsella-Argelia. 
5 21 Agosto.—Vuelta de Bélgica. 
5,25 Agosto.—Ulm-Friedrichsafen 
Agosto.—Circuito de Ostende y del 
li toral. . , TT i . 
17 Agosto.—CiiTUito de Hartz , 
3-10 Septiembre—Circuito de ü a -
^T'Sept iembrc-lO Octubre. — "-M'^e-
t i n g " nacional de Johannisthal. 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 8 Julio de 1911. 
A las 11 de la mañana . 
j Plata espafioia 98% á 98% 
| ra lder i l l . i (en oro) 97 a 96 
\ Oro americano con-
tra oro español ... á ! ! • % 
Oro araericano ooii-
tra piara española 10% Á 11 V. 
( entí-nes á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.37 en plata 
é 4.29 en plata 
1-10% á 1-11 V . 
Id , en cantidade«8... 
L u i s e s 
I d . ea c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
A d u a n a d s l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $43,907-02. 
Habana, 7 do Julio de 1911. 
P r o v i s i o n e s 
Se ha celebrado en Francia la famo-
sa carrera pedestre Lyon-París, di vidi-
da en tres etapas: Lyon-Dijon (136 ki-
lómetros), Dijon-Troyes (202) y Tro-
y ^ - P a r í s (186). 
E l nesultado ha sido: 
Primera etapa : primero, Orphee; ve-
teranos, primero, Leonce. 
Segunda etapa: primero Navaez; ve-
teranos, primero. Rodé. 
Tercera etapa: primero. Doble; vete-
ranos, primero, M'aince. 
Clasificación general: primero, Or-
phee; segundo, Wachoru; tercero, 
Drussy; veteranos: primero. Bdlle; se-
gundo, Maince; tercero, Leonce. 
Clasificación por equipos: primero, 
Ellims Pierre. 
E l primero empleó en el recorrido se-
tenta y cinco horas y ocho minutos; el 
segundo, setenta y ocho horas y ocho 
minutos, y el tercero, ochenta y tres 
horas y diez y siete minutos. 
En el Circuito de Levante se corrió 
el pasado domingo el Campeonato de 
motocicletas organizado por los motor-
mens de Mataró Regata. Esto no lo saben 
De los suscriptos no dejo de presen- ^ia'1 ^ . , 0-, „,1rtC, OQ n„a„:.. 
tarse ni uno; la lucha fué desde el prin-1 *™ ^ áe allá Pues se ^ 1 , 1 
Lluriá-García y la que falta, la de la 
familia Neyra Gou, todas ligeras y 
apropiadas para ser manejadas por t r i -
pulación femenina. 
Tripulará cada una de esas canoas 
cuatro bateleras y una timonel. ¿No es 
verdad, que será una tripulación muy 
sugestiva, y cada una de las embarca-
ciones parecerá un ramillete? 
Las presuntas marineras han tomado 
la idea con gran calor y desde hace cua-
tro días hacen ejercicios de práctica, di-
rigidas por el entusiasta Albertico La-
rrieu, quien desempeña su misión cou 
toda energía é infundiendo á sus subor-
dinadas la mar de respeto. Es tan re-
gla menta rista que no íes permite decir 
más de 25 palabras á cada una! Pero 
como no hay quien anote nos parees 
que se pasa de ese número. 
En cambio' de esa exigencia de relati-
vo silencio él les ha prometido un pre-
mio para la que triunfe, de las cuatro 
canoas. 
Apenas conocido este proyecto se ha 
hecho simpático á todos los temporadis-
tas. que lo apoyan con agrado. 
•Según nuestras noticias, la revista 
Aurora" dest inará un premio espe 
Julio 8 
oor lo i si-Precios pagados hoy 
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23; Ibs. qt. $.U.V4 
j En latas de 9 Ibs. qt. 
1 En latas de 4V2 Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
De Murcia 20.00 á 22.00 
Montevideo . . . . 
Arroz. 
De semilla 




24.00 á 25.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Julio 8. 
De Tainpa y escalas, en treinta horas, v a -
por americano "Olivette", cap i tán T u r -
•ner, toneladas 1,678, con carga y 45 
pasajeros, á G. Lavvton, Child» y Com-
pañía. 4 
S A L I D A S 
Julio 7. 
P a r a Cárdenas, vapor español ^Miguel M. 
Plnillos". 
P a r a Puerto Méjico y escalas, ( v í a B a ñ e s ) , 
vapor ing lés "Cayo Domingo". 
D í a 8. 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga". 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Julio 8. 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía . 
Veracruz y escalas, vapor americano " E s -
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E . Woodcll. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés " E s -
pagne", por E . Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor a l emán "Wcs-
terwald", por Heilhut y Rasch. 
Veracruz, vapor español "M. Calvo", por 
M. Otaduy. 
Viejo . . . . 
De Valencia . 
Almendras. 
Se cotizan . 
Bacalao. 
Noruega . . 










33.00 á 34.00 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 7. 
P a r a Mobila, vapor noruego "Maud", por 
L . V . Placé . 
17 huacales aguacate. 
98 huacales piñas . 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami'.', por G. Lawtoh, Childs 
y Compañía . 
11 pacas y 57 tercibs tabaco. 
17 atados taburetes. 
138 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Cárdenas, vapor español "Miguel M. 
Pinillos", por S. Sáenz y Compañía . 
De tránsito . 
P a r a Puerto Méjico y escalas, ( v í a B a ñ e s ) , 
vapor ing lés "Cayo Domingo", por Dus-
saq y Compañía . 
De tránsito. 
10.00 I O . h 
9.00 
No bay 
cipio muy interesante y en extremo 
disputada. 
Después de añil peripecias venció el 
sportsman mataronés Narciso Ricart, 
que íué llevado en hombros por los 
más entusiastas. 
Tan simpática fiesta terminó en el1 lera que de tan brillante manera pudo 
Hotel Solé de Argcntona, donde se reu- ¡ antaño mantenerse invicta en SlíS lu-
nieron los corredores y bastantes aficio- chas con las no menos fuertes del '"Ca-
ñados en fraternal banquete. ra i ra ' ' y d e l ' ' Cárdenas , ' ' todas de gra-
^ ^ ^ tísima recordación." 
darles una sorpresa, pero nosotros, co-
mo buenos indiscretos, rompemos la 
consigna. 
El otro proyecto es el de resucitar 
ese día el heroico, invencible é irreduc-




Fiesta Deportiva en "Los Zapotes" 
Se avisa á los amigos que mañana 
domingo, á las 31/2, se celebrará en 
"Los Zapotes" la acostumbrada 
fiesta mensual, que promete estar 
muy animada. 
ATENTADO Y LESIONES 
Al estar el ciudadano americano, 
Charles Anderson, tripulante de la 
draga "Barnord , " surta en bahía, 
escandalizando anoche después de 
las diez, á la puerta de una accesoria 
de la calle de Egido esquina á Sau 
Isidro, fué requerido por el vigilan-
te de la Policía Nacional Gregorio 
•Sardiñas, para que no siguiera en 
dicha, actitud, pero Anderson en vez 
de obedecer se le fué encima al poli-
cía, agarrándolo por el cuello, por lo 
cual éste se defendió dándole un 
golpe en la cabeza con el club y 
procediendo á su arresto. 
Anderson, según certificado médi-
co, presentaba una herida contusa 
eu la región occípito frontal, de pro-
uóstico leve, y el vigilante Sardiñas 
desgarraduras de la piel en la parte 
del cuello. 
Anderson fué puesto á. disposición 
del señor Juez de Guardia. 
V E R D U G O " QUE A M E N A Z A 
' En la Décima Estación de Poli-
cía se presentó ayer por la mañana 
el blanco Juan Magranen Cusach, 
vecino del barrio del Vedado, ba-
ciendo entrega de una carta suscrip-
ta por "Verdugo," en la que se le 
amen/aza de causarle daño tan pron-
to salga de la prisión en que está. 
Magraner sospecha que la carta 
Svit ll<?Cha P<>r el pre'so en Ia cárcel 
Alberto Alfonso Pérez, á quien acu-
so de estafa de 60 pesos ante el 
*mz de Instrucción do la Sección 
i ercera, y por creer que dicho indi-
viduo pneda llevar á cabo sus ame-
nazas, pues ya en otra ocasión estu-
vo preso por lesiones. 
LADRON DETENIDO 
Un individuo de la raza blanca 
penetro ayer- furtivamente en el al-
macén de vinos establecido en Aguí Ir 
num. 132, hurtando un aralón de vino. 
\'A encargado del almacén, don 
^lanuel^ Egniguren, que estaba en el 
escritorio, n] tener conocimiento de 
j*te hecho salió á la puerta dé la ca-
1% viendo cuando o! b.rlrón peue-
traba en la bodega que se balín gi-
tnaria en la esquina de Sol v ponía 
snhre Pl mostrador el <?alón burlarlo 
Detenido dicho individuo fué con-
ducido' á la Segunda Estación de 
Policía, donde dijo llamarse José 
López y no tener domicilio conocido. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
UNA JOVEN E N V U E L T A 
E N L L A M A S 
Anoche, en la calle 17 esquina á 
24, domicilio de la joven Manuela 
Iglesias, se le prendió fuego á las ro-
pas que ésta vestía con la llama de 
un fósforo que sin apagar había 
arrojado al suelo. 
La joven Iglesias sufrió quemadu-
ras en la espalda y miembros infe-
riores. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de guardia. 
QUEMADURAS CON OIIAPA/POTE 
En el hospital "Mercedes" ingre-
só ayer el blanco Serafín González 
Iglesias, electricista y vecino de la 
calle 11 núm. 101. para ser asistido 
de quemaduras de segundo y tercer 
grado en ambos brazos, cuello y es-
palda, de pronóstico gravo. 
Dice González que trabajando en 
los talleres de los t ranvías eléctricos 
del Vedado, al trasladar una paila 
con chapaoote de un lado á otro, se 
inflamó dicha substancia, y al hacer 
explosión le causó el daño que sufre. 
OHO'QUE Y AVElRIAS 
En la calle 10 esquina! á Línea 
chocaron ayer por la mañana un 
t ranvía eléctrico de la división del 
Vedado y el carretón de tráfico que 
guiaba, el blanco Antonio Rodríguez, 
sufriendo ambos vehículos 'averías de 
poca Consideración. 
Rodríguez acusa al motorista "Ma-
nuel López, de ser el causante del 
accidente, pues traía el t ranvía á to-
da velocidad y ser avisado con tiem-
po por varias personas para que .mo-
derase la marcha. 
DETENIDO 
Ayer fué delenido por el agente 
Elias Rivero, él bljaneo José Antonio 
Grandela, vecino de Concha núm. 4, 
por estlar reclamado . or la Audien-
cia de ,1a Habana en causa por aten-
tado contra agente de la autoridad. 
Fué remitido á la cárcel. 
Robalo No hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del País No hay 
Isleñas 24 á 25 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país á 
Blancos gordos . . . 4.% á 
Jamones. 
Ferriá, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 1 1 . k l l . 1 . ' , 
Ar t i f i c ia l 10.1/4 á 10.V¿ 
Papas. 
En sacos del Norte . . . 27 á 28 rs 
Del País á 30 rs. 
Isleñas 4.1/> á 4.% 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . 
Vinos, 
t intos pipas, sesnín 
marca 74.00 á 76.00 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Key West, en el vapor ame-
1 ricano "Olivette". 
S e ñ o r e s : Gustavo Garrido, S. Hernández , 
Gabriel Serrano, El ias Rasch, Jaime C a -
ñáis , Homero Rodríguez , Franc isca Díaz, 
Pedro López, Juan Herrero, José Pérez , 
M. L . Monteagudo, E lena Monteagudo, Do-
lores Artiche, Guillermo Pardo, Antonio 
Becerra, Blanco Becerra, Pedro Cas, Ma-
nuel Fuente, Pablo Campo, S. Vil lamil , Jo-
sé Molina, Cándido Olivera, Thomas F . 
Juque, F . Mejía, Isolina Pedroso. 
á 32 rs. 
S c c i e d a c U s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Remedios el 22 
de Junio pasado, nos' informa el señor don 
Manuel Fuentes Pando, que ha conferido 
poder al señor don Manuel Mellar G a n -
j duriña, para que le represente én todos 
I sus negocios y administre su estableci-
j miento titulado " L a Historia". 
Bajo la razón de Francisco Suárez y 
Compañía , se ha constituido en esta pla-
za con fecha 22 del pasado mes de Junio, 
una sociedad para dedicarse á la explota-
c ión del establecimiento de hotel, restau-
rant y café, titulado " L a Unión", siendo 
gerentes de la nueva sociedad los señores 
don Francisco Suárez Fernández y don 
Fernando Fernández López, ambos con uso 
indistintamente de la firma social. 
Disuelta con fecha 23 de Junio últ imo, 
i por fallecimiento del socio señor don Ma-
j nuel Vi la , la sociedad que giraba en esta 
i plaza bajo la razón de Vila y Compañía , 
| se ha constituido para continuar sus ne-
gocios, una nueva sociedad, con la deno-
minac ión de Nadal y Saavedra, de la que 
son gerentes con uso de la firma social 
los señores don Plác ido Nadal Mlr y don 
Enrique Saavedra Ruiz, habiéndose hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos de 
la extinguida sociedad. 
Por circular fechada ' en é s t a el 22 de 
• Junio pasado, nos participan los señores 
j El ias Miró y Compañía , que ba dejado de 
formar parte de dicha razón social el, se-
ñor don Pedro Sánchez Gómez, habiéndose 
adjudicado por compra, la parte que en 
ella representaba el citado señor, la s e ñ o -
ra Josefa Quadreny de Miró, que no usa-
rá por ahora la firma social, y el socio, se-
ñor don E l i a s Miró Casas; habiendo con-
ferido poder general a l señor don Anto-
nio Miró Casas. 
MANIFIESTOS 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V A Y s ® ® m u ® s 
WuralUi fJ7 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
1 B a r r a d o « S O , 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
QB ESPERAI» 
Julio. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 11—Santa Clara. New York. 
„ 12—Havara. New York. ' 
„ 12—Borkum. Bremen y Amberes. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—A, de Larinaga. Liverpool. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
>, 17—Louisiane, Havre y escalas. 
M l"—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 18—Times. New York. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Berta, Boston. 
„ 19—Secilia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
«> 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 15— Havana. New York. 
„ 15—Eepagne. Saint Nazaire y' escalas. 
„ 18—Excelisor. New Orleans. 
„ 18—Louisiane. New Orleans. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña, 
„ 24—Beta, Boston. 
3 1 
Vapor a l emán "Heinz Blumberg." pro-
cedente de New Orleans y escalas, con-
signado á Lykes y hermano. 
D E N E W O R L E A N S 
(Para la Habana.) 
Avelino González: 2,515 piezas madera. 
Alegret, P e l l e y á y C a . : 11,810 id. id. 
(Para Matanzas.) 
A. Solana y C a . : 250 sacos sal. 
H . B a d í a y C a . : 250 id. id. . 
N. S a m á : 200 id. id. 
Lombardo, Arechavaleta y Ca . : 300 id. 
harina. 
(Para Manzanillo.) 
M. Alvarez y Hno.: 20 bultos muebles. 
López y Hno.: 75 id. id. 
Artine y Alvarez: 250 sacos sal. 
Muñlz. Fernández y Ca . : 500 id. id. 
J . Muñíz y C a . : 500 id. id. 
Diego y Fernández : 200 sacos harina. 
(Para Cienfuegos.) 
García y Hno.: 20 sacos café . 
J . Reigosa: 18 bultos muebles. 
Villapol y Bermúdez : 20 id. id. 
F . Gómez: 32 id. id. 
J . A. Bances y Ca . : 1,800 atados cortes. 
Suárez y Alvarez: 250 sacos maíz . 
Inclán y Sobrinos: 250 id. id. 
A. G, Ramos: 500 id. id. 
Fojo y García: 200 id. id. 
U . C. Supply y Ca , : 1,000 piezas ma-
dera. 
R. B. Child: 1,004 sacos alimento. 
L . Femado; 1 caja marcos. 
Odriozola y Ca . : 117 bultos molino. 
Cardona y C a . : 500 sacos sal. 
D E G A L V E S T O N 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 600 rollos papel y 402 
cerdos. 
Gancedó y Crespo:'5,207 piezas madera. 
R. Planiol:. 1,108 id. id. 
Havana Electr ic R. y C a , : 390 atrave-
saños . 
Fernández y Vil lanueva: 250 sacos ha-
rina. 
González y Suárez: 200 id. id. y 550 id. 
arroz. 
Galbán y C a . : 250 id. harina. 
A. Lamigueiro: 25 tercerolas manteca. 
R. Suárez y Ca . : 250 id. arroz. 
Bergasa y Timiraos: 50 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca . : 250 id. id. 
Muñíz y C a . : 125 id. id. 
M. Porto V . : 65 fardos millo. 
B. G i l : 65 id. id. 
Huston T. D . ' y C a . : 1 caja efectos. 
Banco E s p a ñ o l : 1 id. id. 
D. Tejera: 75 cilindros amoniaco. 
M. Pérez Iñ íguez: 100 sacos harina. 
Luengas y Barros: 246 id. id. 
Isla, Gutiérrez y C a . : 300 id. id. 
J , N, Alleyn: 6,669 atados cortes. 
B, Barce ló y Ca . : 1 saco muestras, 
Fernández y García: 150 id. harina. 
Orden: 200 id. id., 350 id. arroz. 
(Para Matanzas.) 
Cañ izo y C a . : 200 sacos harina. 
A. Solaum y Ca . : 250 id. id. 
C. A, R i e r a y Ca. : 18 tercerolas manteca. 
Lombardo, Arechavaleta y Ca . : 100 id. id. 
Casal 'ns y Maribona: 196 sacos harina. 
(Para Manzanillo.) 
P. Jul iá y C a . : 250 sacos harina. 
Muñíz, Fernández y Ca . : 350 id. id. 
J . Muñíz y C a . : 500 id. id., 50 tercero-
las manteca y 10 cajas puerco. 
J . García de la Vega: 200 sacos harina, 
Galbán y C a . : 10 tercerolas manteca. 
M. A r c a Campos: 3,729 piezas madera. 
(Para Cienfuegos.) 
Fernández y Pérez: 200 sacos harina. 
J . Ferrer: 200 id. id. 
Sánchez Vita l y Ca . : 250 id. id. 
Ortíz y . H n o s . : 150 id. id. 
H a r t a s á n c h e z , Sordo y Ca . : 200 id. id. 
S. Balbín Valle: 500 id. id. 
Cardona y Ca . : 15 cajas puerco. 
.(Para Nuevitas.) 
P i juán, Hno. y Ca . : 250 sacos harina. 
I, Rodríguez: 250 id. id. 
J . Carnise: 100 id. id. 
Alvaro S á n c h e z : 125 id. id. 
(Para Baños.) 
Preensa y Ca . : 150 sacos harina, 
(Para Antilla (Ñipe, ) 
J . Ha l l : 1 ca ja efectos. 
D E S A N T O D O M I N G O 
S. Michelena: 50 sacos harina. 
Día 7 
3 2 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lavvton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
J . Castellanos: 500 id. id. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express Co.: 1 caja efectos. 
T. Espantoso: 1 bulto id. 
3 3 
Vapor noruego "Nordpol," procedente de 
Filadelfia, consignado á. Louis V . P l a c é . 
(Para la Habana.) 
H a v a n a 'otl Co,: 1,762 toneladas carbón. 
(Para Cienfuegos.) 
E . Terry y hermano: 4,009 toneladas de 
carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I fl L 
Bl'letes del Ban-'c Españo l de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 6^ 
Plata españo la contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 Vi 110% 
V A U O R E S 
Com. V ^no. 
Fondo» púbucoa 
Vaior PIO. 
Emprés t i to de íft Repúbl ica 
de Cuba 
'o j.^M'ca d« Cu Da. 
Deuda Interior 
Obllga,oíon«s primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
O ol ilaciones «egu^da ü l p o -
ieca del Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . 
ObÜgfiCtfni'Sfl hipotecarlas F . 
C. d«. Clenfuvígos ^ Vi l la -
clara , 
id. Id. segunda ló 
lu. primera id. F e n o c a r r l l da 
Caibarlén 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de ia 
Compaflír de C a s y Klec -
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Ja Banana iElec-
trir Raiiway's Co. (en cir-
cu lac ión) 
ObiV^aoiúiiaiJ generales (p«r-
petnas) ronsiiid'». df)* de 
los F . C. U . de la Habana. 
- íouos ue ia Coiaipams» ue 
Gas Cubana 
Oomnañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E'DÜOS de la Repfll.Mca de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1837 . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Ob!!«acjjoner Grles Co.iso-
i'a.W» áxf G i r y 'elec-
tricidad 
Fmn-^stito a*, la Kp-'^blioa 
do Cuba, 16^4 millones . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
A C C i - j N C S 
Barro Español i e ía lela a« 
Cuba 
Baiitv.j Agrico'a ae huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nac'onal de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía Cu Ferrocarriles 
Urrdos de la Habana y 
A-lnriceniM 5o H^gla l imi-
tada 
Ca. íQléctnca. .ie Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarri l d^i 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limiceu Pre ie -
rida» 
Id. id. (comunes) 
!• errocairM de Gibara & Hol-
guín 
Comnañla Cubana de Alum-
brado de Gas 
C o r r < ñ ' , . i » - • •. ¡. y Electr i -
cidad de la Habana . . . 
LMOI.V va IJ l iabana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
I*<I\*S| .1' '.....^. i-li ia HM-
baña (preferentes) 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa« 
neamlento dr Cuba. . . . 
Compp.ñI?. H a v a n i Electric 
RaMwayp Co. (pte íerwa-
tes) ; . . 
Ca. id, id. (comunes) . . . 
ünmuañl^ A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
t'ib tita "i'^cricv • de Suiicu 
Splrltus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 




Banco Territorial de Cuba . . 
Id. id. Beneficiadas 






























































^ a p o r e s d e t r a Y e ^ m , 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C o m í » 
A N T £ S D S 
A O T O H I O L O P E S 7 C? 
Froyislo de la TslcEraíla sin Míos 
EL VAPOR 
l l e i f i a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarbide 
S A L D R A P A R A 
¥ S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, ú las cuatro de la tarde, 
Uevaddo ta correspondencia pública. 
Admite"pasaj ;ros y carga general, inclu-
so tabaco para, dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
I>as billetes del pasaje sñ]o serán expe-
didos hasta las doce del d ía de salida, 
JjfUi pól izas de carga se firmarán por eí 
Consignatario antes de cerralaa, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P E E C Í O S D E P A S A J E . 
En r clase iesie$l48 Cy. en aáelaflte 
« 2 - « «126 « « 
« 3- preferente « 83 * - « 
» 3- ordinaria « 16 < * 
Rebaja cu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
N O T A . — F s t a Compañía tiene una pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demfcs, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión l a Com-
pañía no a d m l t r á bulto alguno de equipaje 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit.rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslernatarla. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ded 
puerto de destino, 
P a r a Informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2062 ' 78-1 J l . 
" W A R D L I N E " 
1 T E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S . Lo. 
Semcio ?5 Tapora de doMe l i l t e 
i s M a t a a á i f - M 
Todos los ma.rtes & las diez de la 
mañana y todos los sábados á la mía 
de la tarde. * 
Salidas de la Hsbana para Progreso 
y Veracruz, todos loa limos á las cimví 
de la tarde. 
Para reservar camarote.0, precios de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do US, Teléfono A 6104. 
Para precios de fletes acúdase á loa 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 120< 156-7 Ab. 
Compspíe Sénérale T m M l p 
i » mw f i c f f i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PAHA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A SAI N T - N A Z A I R E , S A N T A M D E R . 
CORUÑA. H A B A N A V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R É N T . 
Saldrá el día 15 de Julio, á las once de 
l a mañana , para 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r , 
7 S t . N a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 11. A. ea adeliotv 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c lase : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida r vuelta. 
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. 
D e m á s pormanores. dirigirse & ga coo. 
Bienatario en esta níaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altns. T E L E F O N O A-1478. 
H A B A N A . 
C 2012 J l . 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de esbe 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, .14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Puerto "Ea-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaoh y 
La Fe. 
'•Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 J l . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
L a J u n t a U i n c t i v a rt« e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n d i v i -
d e n d o d e l t r e s p o r c i e n t o (3 t,), do l a s f f á n a n c l a s d e l p r i m e r s e m e s t r e d e l 
e o r n e n t c a f io v e n c i d o el 3 0 d e J u n i o d e l í ) : 1. q u e p a p a r á ol d í a 8 d e l p r e -
s e n t e m e s d e J n lo on s u s O f i c i n a s , c a l l e d e C u b a n ú m . 3 ! , á los a c c i o i n " t a ¡ 
S ^ i n s S ; a r a ü S a l i , U r t a < l 0 r ; e h e c k s á l o s q u e p o s e e n s u * 
H a b a n a , 4 de J u l i o de 1911 
R O G E L I O C A R G A J A L , 
20n C c c r e t a r i o , 
11-5 
6 MARIO DK LA MARUÍ^.-
u M í Ñ w i ^ tarde.—Julio 8 de 1911. 
H A B A N E R A S 
•No se divierte el que no quiere. 
V i e j a verdad que se me ocurre aho-
r a repasando, entre notas, programa-s 
é invitaeiones, todo lo que se prepara 
para m a ñ a n a . 
A b r o el carn&t. 
Tiene el p r imer n ú m e r o Las Playas, 
el alegre balneario del Vedado, euyas 
mañanas de los domingos van resul-
tando durante asta temporada llenas 
do a n i m a c i ó n y de lucimiento . 
Rogelio Barba, con su sexteto de 
cuerdas, ofree-e audiciones escogidísi-
mas. 
S u repertorio es inmejorable. 
D e s p u é s , durante el día, tendremos 
tiestas y e spec t ácu los para todos los 
gustos. 
En p r imer t é r m i n o la m a t i n é e del 
Casino Español en la playa, allí ; en la 
nueva glorieta construida por la em-
presa de los Ferrocarriles Unidos. 
Habrá nn t ren expreso. 
S a l d r á éste de la es tac ión de V i l l a -
nueva á la,s dos para regresar á las seis 
y media. 
Desde la una y media e s t a r á abierta 
la puerta del andén de Villanueva á fin 
de fac i l i t a r el acceso á los carros. 
S in prisa y sin atropellos. . . 
Conviene adver t i r á los señores in -
vitados que deben exh ib i r el billete co-
rrespondiente tanto en el t r en como á 
l a entrada de la glorieta. 
Ot ra m a t i n é e se celebra m a ñ a n a . 
Es la del JJnvana TenfUs Clnh en el 
chalei de la disuelta Sociedad del Ve-
dado. 
Entre tanto , a l lá , en las jardines de 
L a Tropical, se c e l e b r a r á una animada 
.lira de la sociedad gallega Rosalía 
Castro para la que acabo de recibi r 
i n v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
Los teatros e s t a r á n abiertos, d í a y 
noche, para e spec t ácu los diversos. 
A l b i s u . como siempre, en sus mat i -
nées de los domingos, se v e r á favore-
cido por la presencia de una sociedad 
selecta y dis t inguida. 7. 
Y tendiemos. d e s p u é s del paseo, la 
a l e g r í a de Mimmar y las retretas acos-
tumbradas de los domingos, la del Ma-
lecón, por la Banda del Cuar te l Gene-
r a l , y l a del Parque Central , por la 
Banda M u n i c i p a l . 
¿ V e r d a d que hay d ó n d e escoger? 
Sale hoy el Saraiocia. 
Lleva, entre otros pasajeros dis t in-
gnidos, a l M i n i s t r o de Méi icn, s e ñ o r 
J o s é F . Godoy con su amable f a m i l i a . 
L a Marquesa de la G r a t i t u d . 
Los dis t inguidos esposos Rafael Fer-
n á n d e z Her re ra y M a r í a An ton i a Rue-
ños. 
E l d is t inguido mat r imonio M a r í a 
Morales y Justo C a r r i l l o . 
E l s e ñ o r Alber to P u l g a r ó n . quien 
s e g u i r á viaje k P a r í s , quedando a l 
frente de sus negocios, entretanto, su 
hermano H é c t o r Anton io , el joven 
M a r q u é s de M u ñ o z Baena. 
E l doctor Lu i s T. de L i p a . 
L a s e ñ o r a Mercedes M i r a viuda de 
F e r n á n d e z con su graciosa h i j a Luc i l a . 
Los s i m p á t i c o s esposos Esperanza 
Her re ra y An ton io Solar, quienes, en 
c o m p a ñ í a de SHs hijos, o m p r e n d e r á n 
u n viaje de recreo por varias capitales 
de Europa. 
M r . H e n r y Barbar , at taché m i l i t a r 
á l a Leo-ación Americana, a c o m p a ñ a d o 
de su dis t inguida esposa. 
Los dis t inguidos esposos Amel ia Mo-
reirn y W e n Gálvez, con la bella seño-
ra Rosita A l u i j a . esposa del popular 
periodista Napo l eón Gálvez, redactor 
de E l Trmvfo. 
Y la s e ñ o r i t a Ofelia Veulens. 
Fel iz v i a j e ! 
A p r o p ó s i t o de via jeros. 
El s eño r Leland Rogers. jefe del De-
partamento de Apartados de Seguri-
dad del Banco Nacional , ha salido ayer 
o 1 V'\ Bal t imore por l a vía de K n i g h t s 
K e v . 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
Anton io y Alber to . 
Son los dos hi jos menores del s e ñ o r 
. E m i l i o del Junco, el honorable Secre-
tar io de Agricnlfnra. . qué en los pasa-
dos exáraones del mes de Jun io acaban 
de dar las felices muestras de su inte-
ligencia y amor á los estudios. 
El mayor, Antonio , a p r o b ó las asig-
naturas correspondientes al p r imer 
grupo de la Facu l t ad ck» Medicina, y 
Alber t i co , a p r o b ó las asignaturas del 
cuarto grupo del Bachi l lera to , obte-
niendo el t í t u l o de Bachi l ler , y exami-
| nando a d e m á s voluntar iamente , las 
| tres asignaturas de Ps ico log ía , Cosmo-
logía y Biología . 
E n todas obtuvo Sobresaliente. 
Mi fe l ic i tac ión para los aprovecha-
dos j óvenes la hago extensiva á sus 
I a m a n l í s i m o s padres, que tanto pueden 
congratularse del a l e í a n l o y a p l i e a e i ó n 
lo mismo de Antonio que de A l h / H o , 
en quienes ven de l inearse un r i s u e ñ o 
porvenir . 
1 i Qué recompensa mejor de todos sus 
afanes y todos sus desvelos? 
E l 14 de Ju l io . 
Y a e s t á n abiertas, para todos cuan-
tos deseen adherirse, las listas del tra-
dicional banquete en c o n m e m o r a c i ó n 
d d glorioso aniversario de la toma de 
la Bast i l la . 
Puede acudir lodo el que quiera ins-
cribirse á M . E . F a l g u é r e en Obis-
po .56. 
Aun no está decidido d ó n d e ha de 
celebrarse este año la fiesta francesa. 
Se indica W. '¡'dinrajo. 
Orfeón de S e ñ o r i t a s . 
Puede darse ya por un hecho des-
pués del éx i to h a l a g ü e ñ o que se obtu-
vo en la primera sesión celebrada el 
s á b a d o anter ior en el ant iguo chalet 
de la Sociedad del Vedado. 
A ella concurrieron y se inscr ibieron 
unas cincuenta s e ñ o r i t a s , entre las nue 
se enenlan las do Alonso. Preixas. H i -
dalgo, Capdevila, B o r d ó n . Tai l lefer , 
R o d r í g u e z , Cabrera, B a ñ o s , E s t a p é , 
Masriera , , Z a l d í v a r . Rol^e^. Herrera, 
G a r r i g ó , V o n Wal the r . Ramírez, Mar-
t y . G a r c í a Espinosa, Montes. Tastp^e-
da. de la Rosa. Larrea . Gonzá lez Ra-
bassa. Romaguerá, Étchégoyen, de Fra-
ga, López , Verdes, Masesjosa y P é r e z , 
actuando d^' . " compañan te s las s eño r i -
tas Cecilia Masriera y Lo l i t a R a m í r e z , 
d i r ig idas todas por la ené rg i ca batuta 
de su maestro s e ñ o r Enr ique Masriera, 
que logró alcanzar bellos efectos en las 
obras de Lohengrin y otras que se en-
sayaron. 
E n la sesión de esta tarde, que tam-
b ién se celebi'ara en el mismo local, es-
p é r a s e qna reciba el O r f e ó n de Seño-
ri tas nuevos v valiosas refuerzos. 
C é s a r Conde. 
L a in ic ia t iva del Aero Club de CIÍ-
ha, patrocinada, desde el p r imer mo-
mento, por el DIARIO DE LA MARINA, ha 
dado sus naturales i ru tos . 
A h í e s t á , para d e m o s t r a c i ó n elo-
cuente, el concurso val ios ís imo que ha 
br indsdc eil obsequio del joven inven-
to r la generosidad de un caballero t a n 
d is t ingu ido cOrao el s e ñ o r Eugenio A l -
vare z. 
A l i gua l que el s e ñ o r Regino T r u f -
fin y que el s e ñ o r E n r i q u e Coni l l fué 
el s e ñ o r Eugenio Alvarez de los p r i -
meros en apreciar la noble empresa 
que acome t í a el modesto joven que pa-
rece l lamado, con la p r o t e c c i ó n que to-
dos le prometen, á hacer glorioso su 
nombre en el sport que es hoy el asom-
bro y l a e x p e c t a c i ó n del mundo en-
tero. 
No son ajenos en los proyectos del 
joven inven tor los s e ñ o r e s Pedro Ro-
d r í g u e z y Nicolás Rivero, nuestro que-
r ido director, que tanto vienen alen-
t á n d o l e con su apoyo y con sus conse-
jos. 
Puede ya asegurarse que no t a r d a r á 
en emprende ' el s e ñ o r C o n d é su an-
siado viaje 'á P a r í s . 
Qu izás sea cues t ión de d í a s . 
Esta noche. 
L a boda en Monserrate, á las nueve, 
de la s eño r i t a Mar ía Luisa Q u i r ó s y el 
joven Pablo Arocena. 
F u n c i ó n de moda en el Nacional con 
L a escuela de las princesas. 
E l baile del Liceo de Jesús del 
Monte. 
F u n c i ó n en Payret con nn variado 
car te l y á precios populares, como nun-
c a . . . 
Y la velada y baile con qne se inau-
trura la sociedad K l Progreso en A r r o -
yo Naranjo , 
ENRIQUE F O X T A N I L L S 
V I D A R E L I G I O S A 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Mejana, domingo, se e.elebrara 633 
la iglesia de J e s ú s del Monte la fies-
ta mensual de la A s o c i a c i ó n P o n t i r i -
(da. 
A las nueve de í a m a ñ a n a se i m -
p o m k á n las medallas de la obra á los 
nuevos asociados, Ledo. Ange l Justo 
l ' á r r a g a , don J o s é Urrutia, don Mar -
celino de Ui ( iua rd ia y otros. 
A c t o seguido s e r á expuesto el San-
t í s i m o Sacramento y e m p e z a r á la m i -
sa solemne, con s e r m ó n por el R. I1-
Di rec to r , quedando visible su D i v i n a 
Majes tad para la a d o r a c i ó n de los 
asociados, hasta las cinco de la tar-
de) en que se r e z a r á el Santo Rosa-
r i o , se d i r á una p l á t i c a , hae iéndose , 
! la p r o c e s i ó n por d parque de la igle-
sia y te rminando con ia b e n d i c i ó n y 
reserva. 
E l R. I * . D i rec to r .«.uplica la asis-
tencia de los asociados á estos cultos. 
U u i m u m u í l i u l . l í i ü 
E n l a noche del jueves seis del pre-
sente, comenzaron lois ejercicios ar-
t í s t i c o s de l a ñ o escolar de 1911 en el 
Conservator io de M ú s i c a y declama-
c ión que con tan to acier to d i r ige el 
d i s t i n g u i d o maestro E d u a r d o Peyre-
11a de. 
T o m a r o n par te en ellos y ob tuv ie 
rom nvereeidos aplausos por lo bien 
qne e jecutaron las piezas á ellas enco-
mendadas. Las in te l igentes n i ñ a s A l -
fonsa Caos y f o r r e a , M a r í a Lu i sa Ro-
cha, M a r i a Teresa de la Rosa, Merce-
des Tor i e l l a , P i l a r Canales, Dnlce Ma-
r í a A g u i l e r a , I s i d o r i t a Pr ie to , Conchi-
ta P i n z ó n , Georgima E b r a y Ofel ia 
Veulens. Dignas de encomio fue ron 
las s e ñ o r i t a s que t o o á r o n con g ran 
m a e s t r í a mandolinas, mandolas y g u i -
tarras , todas á un t iempo delei tando á 
ia ooncurrencia. 
Toca ron miandoiinas Dolores Lean, 
A m p a r o Roque, Marc i ana Ruiz y Es-
tela B e l l o ; mandola La graciosa seño-
r i t a Dulce M a r í a A g u i l e r a , sobrina 
I de Peyrel lade y las s e ñ o r i t a s E u l a l i a 
i Por tas y Rosaura Fresnedo acompa-
I ñ a r o n magis t ra lmente con La g u i t a r r a 
| dando pruebas de sn exquis i to gusto 
; en e l d i v i n o arte. 
E n la segunda par te tomaron par te 
¡ D u l c e M a r í a López , Cachi ta X i q u é s , 
I s i d o r i t a Pr ie to , Mercedes Cgfeal, 
A m p a r o de Armas , Georgina Eb ra , 
C o n c e p c i ó n P i n z ó n y Ofel ia Veulens. 
Cer ra ron eon broche de oro in te r -
pre tando al piano á cuat ro manos la 
sen t imenta l Marcha de N u i t , las s e ñ o 
r i t a s E m i l i a M a r t í n e z y Dulce M a r i a 
A g u i l e r a . 
Fe l ic i tamos al s e ñ o r Peyrel lade y 
al d igno cuadro de profesores de t a n 
prest igioso p l an t e l de e n s e ñ a n z a m u -
sical . 
S D E L B A L A N C E 
REBAJAS EN 10DAS LAS EXISTENCIAS 
i I A G B A I t i E L ! ¡ R Ü U G I f A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.^Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1998 J l . 1 
S E - V ñ H D E r E ± i T O D A S P A R T E S ^ > ^ | 
C 190t alt. , 15-1 J l . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
ÍASL 32, fotografía de Ooloiminas y 
O c m p a ñ í a . Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó re t ra tos desde un peso \A 
media docena en adelant*. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
á C a p a b l a n c a 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R : 
Oro americano . . . . $ 1,546-00 
Oro español 948-08 
Plata española . . . . 940-90 
Talonarios números 51 y 52, á cargo del 
Coronel señor Emil io Avalos: 
O. A. 
Emil io Avalos % 1 2-00 
María J . Coppingcr de Avalos . 1-00 
N i ñ o Emil io Casas . . . . . 0-50 
E . L . Usatorres 1-00 
J . Semidey . . . * 1-00 
V . P é r e z 0-25 
L . P é r e z y A. O. Céspedes , á 
$0-20 cada uno 0-40 
Total % 6-15 
P. E . 
José M. Plaoencia, J . A. Ber-
nal, Felipe Montero, Berna-
bé Martínez, Aquiler Azcuy, 
A. Pacheco, Abelardo G a r -
cía, C . Alfonso, E . Mujica, 
J . A. del Valle y J . A. P a -
drines, á $i-00 cada uno . 
Hipó l i to Leunis 
José Valle Sor í s 
P i lar Jorge Rivero 
Rafael Laurent i 
Domingo A costa 
R a m ó n N ú ñ e z 
J o s é R a m ó n V a l d é s . . . . 
Juan F . Llorens 
Rafael Gutiérrez 
Tvcocadio Oropesa 









Domingo García Collado . . . 
Francisco Echenique 
Modesto Capote 
F . Gómez Oliva y J , Llanes, 
á. $0-50 cada uno 
A. L o r a , A. L a s a y R. L a t o -
rre, á, $0-40 cada uno . . . 
B. G. Fust iz y M. Dubrocá,, 
á $0-30 cada uno 




























N A C I O N A L 
E l solo nombre del genial Bcnavente 
bjen merece <iue, por si, llene esta noche 
i.stc Teatro un públ ico áv ido de emoclo-
nes ,!«• a r t e . . . Y , por añadidura, " L a es-
cuela de las princesas" es una de sus me-
iores obras: una verdadera exquisitez tea-
tral. 
Su reparto, en la c o m p a ñ í a de Fuentes, 
ea Interesantís imo. 
V é a s e : 
L a Princesa Constanza: Antonia Arévalo. 
Da Princesa Felicidad: María Luj&n. 
L a Princesa Eudoxia: Consuelo Castillo. 
I.a Duquesa de Berlandia: Margarita 
Monrcal. 
I,H Embajadora de Suavla* Rosario L u -
ján. 
j , a Embajadora do Franconia: Teresa 
González. 
L a Princesa Alicia: Josefina Abad. 
L a Princesa Miranda: Esperanza Real. 
E l Rey Gustavo Adolfo de Alfania: Fer-
nando Altarriba. 
B] Príncipe Abierto de Suavia: Francisco 
Fuentes. 
E l Príncipe Máx imo: Ubaldo Fernández. 
E l Príncipe Silvio: José Suriano Viosca. 
E l Duque Alejandro: Emil io Valenti. 
El Embajador de Suavia: José Barange. 
El Embajador de Franconia: Pedro B a -
rinaga. 
E3Í Presidente del Consejo: Emil io Aré-
valo, 
Un Ujier: José Hernández . 
Y de lo que estos personajes hablan, na-
da digamos. L a escena que en otro lugar 
de este número reproducimos, es su mejor 
elogio. Léanla. 
E s una bella l ecc ión: ¡aprendamos en es-
ta Escuela! 
P A Y R E T 
E n el día de ayer se vendieron gran 
número de localidades para la gran fun-
ción que esta noche se celebra en Payret; 
será una de las m á s brillantes de la tem-
porada. 
Y tiene su razón de ser. Regino López, 
agradecido á las continuas atenciones re-
cibidas del público habanero, le dedica la 
función de hoy, y le ofrece para ello un 
programa lleno de atractivos á precios re-
ducidos. 
1^ función será corrida y los precios de 
Jas localidades los sipruientes: Luneta con 
entrada: 60 centavos; palcos, 3 pesos; ter-
tulia y cazuela: 20 centavos. 
Ahora vean el programa: 
Primera parte: la tan aplaudida zarzue-
la de Villoch y Mauri, "Chelito en el Se-
borucal". 
Segunda parte, canciones por los aplau-
didos artistas Pi lar J i m é n e z y Adolfo Co-
lombo. 
Tercera parte: gran reestreno de la 
aplaudida zarzuela de Villoch y Palau, t i -
tulada " L a brujería". 
Y el imprescindible monólogo de y por 
Gustavo Robreño. 
E l lleno de esta noche es seguro. 
Regino invita y el públ ico acude siempre 
á, su llamamiento. L e alabamos el gusto. 
A L B I S U 
V a n escaseando los e spec tácu los «públi-
cos en que se c o n g r é g a lo m á s selecto de 
nuestro elemento social. E l verano es-
tá encima, y ya no nos queda otro lugar 
que este teatro de Albisu, cuyos viernes 
de moda resultan cada día m á s hermosos 
y atrayentes. 
Anoche presentaba un brillante aspecto. 
L a s damas figuraban en mayor ía , y sabido 
es lo mucho que realza en un teatro la 
presencia de la mujer. L a velada fué aprra-
dabi l í s ima, siendo de sentir que resten tan 
pocos viernes de moda en la presente tem-
porada. 
P a r a esta noche se anuncia "Juan Se-
gundo," la graciosa opereta de Lindsau, y 
para m a ñ a n a dos bonitas funcignes para 
tarde y noche. 
E l lunes darán comienzo las novedades 
con la reaparic ión de Josejñna Peral en 
' L a princesa del dollar". 
E l martes, beneficio de Alfonso Cas-
tillo. 
M A R T I 
Garrido es un buen actor: como negrito 
no hay quien le ponga pero. H a sabido 
estudiar y comprender á las gentes "de 
su clase," y es tan fiel la imitac ión , que 
hay quien le cree negrito de verdad. Pe-
ro á m á s de buen actor, es buen autor. 
Decimos esto, porque ayer hubo estreno 
de Garrido: " L a huelga del alcantaril la-
do" proporcionó una hora de solaz, y de 
r isa estrepitosa al públ ico de Martí; abun-
da en chistes felices y en situaciones c ó -
micas "muy célebres ," y durará en el car-
ie! una buena temporada: hasta que la 
sustituya otra nueva comedia de Garrido. 
Garrido prepara ahora su beneficio, que 
.será un acontecimiento. Y el programa 
seña la para hoy " E l novio de Pepa,'.' " L a 
huelga del alcantarillado" y " E l Hércu les 
Sansón". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, dos estrenos, el primero es Una pe-
l ícula muy atractiva: " E l saco del cobra-
dor," con interesante, argumento y de m á s 
de dos mil pies de lajrgo; v é a s e el ar t í s t i co 
cartel; el otro estreno es la cinta cómica , 
de la acreditada casa Ecla ir , "Tommy sabe 
dirigir el cotil lón", de magnificas escenas. 
L a empresa anuncia como próx ima sen-
s a c i ó n de gran resonancia, l a colosal cin-
ta " E l c a p u c h ó n negro". 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen los estrenos en este fresco y 
siempre favorecido sa lón de Prado y V i r -
tudes. 
P a r a hoy anuncia el señor Garc ía el es-
treno de las grandiosas p e l í c u l a s "Vir-
mingo el fogonero" y " L a farfalettl," am-
bas de gran duración y de argumento in-
teresant í s imo . Completan el programa de 
hoy una magníf ica co lecc ión de pel ículas , 
de las que m á s é x i t o han alcanzado en 
esta semana. 
Mañana , gran m a t i n é e y estreno de " E l 
rey L e a r en la aldea," preciosa pe l ícula 
de mucho arte. 
Total $ 67-80 
R E S U M E N : 
Oro americano . . . . $ 1,552-15 
Oro español 948-08 
Plata española . . . . 1,008-70 
XOTA.—Debiendo cerrarse esta suscrip-
c ión en el presente mes de Julio, se rue-
ga á los que posean talonarios, se s irvan 
remitirlos con las cantidades recaudadas 
al s eñor León Paredes, calle de Amargu-
r a núm. 11, segundo piso. Habana. 
M O L I N O R O J O 
" L a huelga del alcantarillado," estire-
nada anoche, a l canzó un gran éx i to . 
Soto, como siempre, estuvo inimitable. 
E s el a lma de la compañía , y si no fuera 
por él la m a y o r í a de las obras fracasa-
ran. 
Sorondo y Ankermann, autores de " L a 
huelga del alcantarillado," fueron llamados 
á escena. 
Hoy se repite á segunda hora, y en pr i -
mera irá " L a e x t r a c c i ó n del Maine" y " L a 
L e y Corona". 
Los Pous, el gran duetto, presen tará nue-
vos números . 
A L H A M B R A 
No hemos recibido el programa. 
Sabemos que hay función y que consta 
de tres tandas, cubr iéndose é s t a s con tres 
zarzuelas de éxi to , y que en los interme-
dios trabaja Irma. 
E l lunes, beneficio de Mariano F e r n á n -
dez, ó lo (pie ea lo mismo: el teatro de 
bote en bote. 
Concierto.— 
en el Malecón, por la "Banda de M " s i ^ 
del Cuartel General", el domnigo 9 de 
Julio de 1911, de 8 á 10.30 p. m.: 
1. —Marcha Militar "Serenito"; L o S a O ^ 
2. —Overtura de "Cavallería Liger , 
Suppe. 
3 _ " S o n g of the Nightlngale"; F . f w -
powsky. Polka de Concert para flautín-so-
lista profesor de primera F . Rojas. 
4. ̂ -Se l ecc lón de la opereta " E l Conde de 
Luxemburgo"; F . Lehar. 
5. —"Chanson á r a b e ' ; Lamothe. 
6—"Love Thoughts' Waltz"; A. Pryor. 
7. — D a n z ó n "Chantecler" (primera audi-
c ión) ; Francisco Rojas. 
8. —Two Step "The Libert i Bell"; Sou«a. 
J . Marín Varona, 
C a p i t á n - J e f e de la Banda. 
Vm la l / ibner ía Nueva, de Jorge 
M'orlón, Dragomes fi 'ente al teatro 
.Martí , se araba de rec ib i r el n ú m e r o 2 
de esta i m p o r t a n t e revista, que trae 
en-tre otras eosas " L a E s p a ñ a . Mo-
d e r n a , " Rareeilona, con i lus t r ac iones ; 
ka justicáa del Inea Huaina-Capac, 
'con i lus t rac iones ; E l Grreco; U n Oos-
tunero moderno, Los humoris tas , L a 
co i ronac ión ,del Rey de Ing la t e r r a con 
ilustraeiiones f o t o g r á f i c a s ; A buena 
cuenta, C r ó n i c a m u n d i a l , A las ruinas 
de Fed ina E l v i r a ; Ea doble exposi-
•ción I n t e r n a c á o n a l de I t a l i a , Roma y 
T u r í n ; L a verdadera moda, 'etc. 
Recomendamos mucho á nnestros 
lectores l a a d q u i s i o i ó n de esta revisfa . 
la m e j o r de las publicadas en caste-
l l ano . 
Obras de este au tor que se encuen-
t r a n de venta en la l i b r e r í a " C e r v a n -
tes , " de R. Veloso, Gaiiano 58. 
Obras todas pr imorosamente en-
cuadernadas en pasta. 
H i s t o r i a de E u r o p a en el Siglo X I X , 
6 tomos, $35.00. 
Mujeres C é l e b r e s , 7 tomos, $16.00. 
Descubr imiento de A m é r i c a , 1 to-
te, $4.00. 
Discursos Par lamentar ios y P o l í t i -
cos, 4 tomos, $5.30. 
Diseursos par lamentar ios , 3 tomos, 
$4.00. 
Discursos A c a d é m i c o s , 1 tomo, 
$1.30. 
L a C i v i l i z a c i ó n en los cinco pr ime-
ros siglos del C r i s t i a n ó m e , 5 tomos, 
$6.50. 
L a R e d e n c i ó n del Esclavo, 4 tomos, 
$5.00. 
Suspiros del M o r o , 2 tomos, $4.00. 
Guerras de A m é r i c a , l tomo, $1.60. 
La C u e s t i ó n de Oriente, 1 tomo, 
$1.60. 
Eu ropa en el ú l t i m o t r i en io , 1 to-
mo, $1.60. 
Car tas sobre p o l í t i c a europea, 2 to-
mos, $2.50. 
E l Ocaso de la L i b e r t a d , 1 tomo, 
$2.00. 
Exis tenc ia de todas las obras de 
Castelar. 
Precios en plata para la Habana y 
moneda americana para el resto de la 
Is la , f ranco de por te . 
B 7-t 1 
Munic ip io de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Flote y N a v e g a c i ó n , co-
rrespondiente al Ejercicio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á loa contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer susv respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Admini s trac ión Munici-
pal. Mercaderes y Obispo, todos los d í a s 
hábi les , desde el 10 de Julio al 9 de Agos-
to del corriente año, durante las horas 
comprendidas entre siete á once y media de 
la mañana , apercibidos de que si transcu-
rrido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 6% 
y se cont inuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del T i -
tulo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 6 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal, 
C 2083 5-8 
A N U N C I O S V A R I O S 
S u c e s o r e s d e M o l e 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C O L E C C I O N D E S O M B R E R O S D E P A -
J I L L A , A L T A N O V E D A D . J I P I J A P A S D E 
T O D A S C L A S E S . G O R R A S P A R A N I -
ÑOS, U L T I M O S M O D E L O S . 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A 
7975 4t-4 
anamna 
HARINA « c p u w a m & 
Al imen to completo para los J í l -
NOS. A X C I A N O S Y C O N V A L E S -
CIEI^TBS. 
I»K V E N T A en Farmacias y v i -
veres finos. 
C 2008 i. i 
6AR&ANTA NARIZ T OIDOS 
N E F T U N O IOS Dfí 12 á 3, todos 
los dias exeepto los domin<r(>8. Oon-
•nltas y opor . icioues en el H o s p i t a l 
Mercedes lunes, m i é r o o l e s y viernes á 
l a s 7 de la m a ñ n a . 
C 1962 J l . i 
do 
Garganta y uido - ^ 
De la facultad de París y Escuei A 
ICspecialiclad 011 ••"I ' ' niclaa.-s u ^ ' 
Consultas de 1 á 3. 
DomiUllu: r a s r . , (.lltl.tí l9n IUf^,:|| 
2025 
San 
Clínica de curación s i f i i i^j 
D R . R E D O N D A 
Monte ^22, Telefono A - L j 
E n < Htí> C l í n i c a s e c u r a en o*. ^ 
C 2015 _ _ _ _ _ _ J! H 
m Y E C C I O N 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R rt. D. LORip 
E l remedio míiH rápido y segur 
curación de la Konoi ira. Mcnorrati ^l l 
res blancas y d( toda dase de fl^ ' \ 
antiguoe que sean s,. garantiza J 0 * P» 
eBtrevhe?.. ("ara positvainente. % 
D« ven'a en todas las farmacia. c 2005 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables , 
luota ;i2, entre Teniente Rey y O b p * 
1997 
H A Y 5 I E 
A N D y 5 . 
eos 
Í U N I 
«.NUNCIO.» T^qjlLLO MACHIN 
C 1832 alt. 6-11 
LA ZARZUEU 
l'.nv • .i i ' i;1 - h:eo.< :r..-onceblbl«, 
haya ciuienes ante la realidad de log 
chos, cont inúen pensando en cju* hayaq% 
nos puedan venderles precios taa^l 
sivainente reducidos coni • rsta su^casa, 
A B A Ñ A R S E 
V\\ cesto porta-ropa J "la 
T n a sombrilla Modernista . . . . j a ij 
Una sAbana felpa, grande 
L'n somnrero con lazo de seda,,,] 
en todos colores, por . . , 3| 
X a n s ú s bordados 1 ^ vara de an- 3j i 
cho. A ; ¡4ti cts: : : a -19 
HIAstico seda, ri/.ado, vara, k . . 
Ganchos para rizar j <-h>. caja. 
Redecillas pelo natural, A . . . . u 
L.inuiclaci6n de flores para adorno desdi 
breros. ilM 
E s t a ea la casa que má* caronas tia 
en la Capital de la KepübHÍ^B 
NEPTÜNO Y C A M 1 
T e l é f o n o A - 4 2 9 8 
A L O N S O H N O S , 
C 20S0 H 
DR. ENRIQUE SARMiENTO 
A G U I L A 121, bajo», i 
Enfern^edadcs del es tómago , hígado I 
Intestinos. Enfermedades de soñoraa 
Consultas de 1 a 4 p. 4 n 9 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas dt 12 á 1 
Teléfono A-3905. 
C 2017 _ _ J 1 ^ ^ B 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O ; A 
Consultas: de 1 á :!. 
Sol 56, altos. Telf. A-53H 
7890 ; i L 
m m 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. - # 
NEREO.^SIFILIS Y HERNIAS & 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 a 5 
49 HABANA 49. r M 
c 20.12 • f L i * 
C á J A S K E S M i B i 
Las tenemos en nuestra -Bóví* 
da construida con iodo? ios al* 
lantos modernos y las alquilan^ 
para guardar valores de 
clases, b a j ó l a propia custodiaí1 
los interesados. 
En esta oficina daremos tod* 
os detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 4 e 1940. 
AGÜIAR N. 108 
N . G E L A T S y 
617 1B6-Fb-^ 
J J I S 1 8 1 „ 
Las alquilamos en nueS! ^ 
Bóveda, construida con -
los adelantos modernos, 
guardar acciones, dooacaeD 
y prendas bajo la propia < 
todia de los interesados. . J 
Para más inlonnes á ' i n ^ J 
se á nuestra oficina Amarg| 
ra n ú m . 1. 
C1519 
v m a n n 
( B A J Í Q Ü B B O S ) 
L o mejor p a r a el C U T I S son 
fiA de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s ^ ^ 
